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$ 21-00 oro. 
$ 11-00 oro. 
$ 6-00 oro. 
PtBBCIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... 115-00 plata. 
[ 6 meses... $ 8-00 plata. 





$ 14-00 plata. 
$ 7-00 plata. 
% S-75 plata. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
MADRID, JUNIO 2 8 
L O S E X C U R S I O N I S T A S EM GIJOM 
Continúan loe agasajos que Gijón 
tributa á los excursionistas de Cuba 
que concurren á las tiestas del Cente-
nario de Jorollanos. 
Anoche y en homenaje á los expedi-
cionarios de " L a Navarro" la música 
del Batallón de Infanter ía del Prín-
cipe dió un concierto en la calle Co-
rrida, siendo ésta invadida por un pú-
blico inmenso en que predominaban 
las señoras y señori tas. 
Después se celebró un banquete de 
cerca de doscientos cubiertos en el sa-
lón de actos del "Casino de G i j ó n / ' 
ocDganÜEado por el Ayuntamiento y la 
Defecación del Centro Asturiano de 
la Habana y en el que estaban repre-
sentados todos los Ayuntamientos de 
kebeañas. 
Ocupaban la presidencia del ban-
quete las autoridades amenizando el 
acto la ''Rondalla Gijonesa" que eje-
cutó un magTiífico programa en el que 
dominaban piezas musicales de aires 
típicos asturianos. 
Inició los brindis el Alcalde de Gi-
jón dirigiendo un cariñoso saludo á 
los españoles de Cuba, celebrando su 
patriotismo y aplaudiendo sus gene-
rosas iniciativas, que tanto enaltecen 
el nombre de España. 
A l Alcalde le sucedió, pronuncian-
do un brindis muy expresivo. D. Ma-
ximino Fernández y González, elo-
giando en frases calurosas al Centro 
Asturiano de la Habana y á la Colo-
nia Española de Cuba, que jamás, en 
ninguna ocasión ni tiempo, olvidan 
á la patria, consagrándole sus activi-
dades y sus grandes amores. Di jo 
que el Oentro Asturiano era el lugar 
común á la gran familia de Asturias 
en Cuba, terminando con un pár ra fo 
muy elocuente que fué acogido con 
aclamaciones y aplausos estruendosos 
saludando á Asturias en nombre de 
los representantes del Casino Espa-
ñol, de las Colonias Españolas confe-
deradas y del Centro Asturiano. E l 
brindis del señor Fernández y Gon-
zález produjo entusiasmo delirante, 
dándose vivas á España, i Cuba, á 
Asturias, á Gijón y á la unión entre 
españoles y cubanos. 
E l señor Adellac, Director del Ins-
t i tuto de Jovellanos, pronunció asi-
mismo un discurso bri l lantísimo, 
agradeciendo á los expedicionarios de 
la Habana el concurso que prestan á 
las fiestas de homenaje á Jovellanos. 
Habló después don Ramón Alvarez, 
en representación de la sociedad gi-
jonesa " L a Chistera," é hizo el resu-
men el Gobernador Civi l de Oviedo 
ensalzando á Jovellanos y la iniciati-
va de Gijón por enaltecer su memo-
ria, leyendo á la conclusión un teie-
grama del Centro Asturiano de la 
Habana, otro del Subsecretario de 
Gobernación ofreciendo incondicional 
apoyo para cuanto con relación al 
Centenario dependa de aquel Minis-
terio y otro telegrama del señor Ca-
nalejas con idéntico ofrecimiento á 
nombre del Rey y del Gobierno que 
preside. 
El entusiasmo y la alegría que pre-
dominaron en el banquete, han sido 
inusitados. 
Las demostraciones de júbilo en to-
do Gijón no se interrumpen. 
Para hoy se preparan soberbias i lu -
minaciones en los edificios públicos y 
particulares. 
R E C E P C I O N 
La Infanta Isabel, ha dado anoche 
una brillante recepción en honor del 
Cardenal Aguirre, Legado del Roma-
no Pontífice en el Congreso Eucarís-
tico Internacional. 
Asistieron la Familia Real, el Cuer-
po Diplomático extranjero, el Gobier-
no y otros altos personajes. 
A C T U A L I D A D E S 
Dejemos hoy la poKtíca menuda, con 
su revisión de títulos de propiedad y 
otros escándalos parecidos, para ocu-
parnos en algo más elevado y noble. 
¡ Jovellanos i 
| Montoro! 
E l gran asturiano y el gran cubano 
dándose las manos y comunicándose el 
calor de sus hermosos corazones y la 
luz de sus poderosas inteligencias á 
través de un siglo. 
En aquella época corrompida y co-
rruptora de fines del siglo X V I I I y 
principios del siglo X I X todavía que-
daba algo puro y sin mancha en las es-
feras superiores: Jovellanos. 
En esta, que tanto se le parece, tam-
bién queda allá arriba un bello ejem-
plar de rectitud, de desinterés y de no-
ble y verdadero patriotismo: Montoro. 
Eso pensábamos anoche en la gran 
fiesta que se celebró en Tacón en ho-
nor de Jovellanos. 
Un público inmenso llenaba todag las 
localidades. 
¿Había ido por Jovellanos? 
i Había ido por Hoí-.lc'ro? 
Por íes dos seganinerste; porque 
ambos, por robles y por glandes, tienen 
un altar en el corazón de los españoles 
di- Coba. 
Jov-nlr-nos, má? que por otra cosa, 
pasó á Lí posteridad porque fné p u r i 
cna&do tocio se La'ilaba corrompido. 
Montoro. dentro de un siglo, si Cu-
ba sigue siendo latina y los cubanos v 
los españoles que aquí vivan no son in-
gratos, también será recordado con 
amor, por haber flotado sin mancharse 
y con la mirada siempre fija en el ideal 
en el revuelto mar del escepticismo, de 
los egoísmos y de ]os odios que todo lo 
anega y todo lo mancha en este triste 
alborear del siglo X X . 
Treinta años hace ya que oimós por 
vez primera la admirable palabra de 
Montoro y anoche nos parecía más elo-
cuente que nunca. 
E l , como Jovellanos, es un sol que no 
ha tenido ocaso. 
Piense usted, ioven, que to-
mando cerveza de LA. T K O P I -
C A L llegrará a vieio. 
B A T U R R I L L O 
Historia de un minero 
Yo sabía que mi paisano Avelino 
Sangenís era una persona decente, sol-
dado valeroso del ejército libertador, 
comerciante activo y hombre de socie-
dad; yo le quería porque, huérfano 
y en lejanas tierras, había vivido con 
decoro ¡ lo que no sabía yo era que 
tuviera aficiones literarias, n i menos 
arrestos de novelista. Y he aquí que 
me sorprende su Historia d-e un Mino-
ro, tomito de setenta páginas, de sa-
bor netamente criollas, y en que ex-
eenas y personajes revisten caracteres 
de rigurosa oportunidad. 
No me haré lenguas del estilo de la 
novela, tal vez harto sencillo, harto na-
tural, aunque no anti-gramatical n i 
mucho menos. Pero haré bien elogian-
do las patrióticas intenciones del autor 
y la oportunidad áa los ejemplos que 
presenta, vestidos con el ropaje de la 
fábula. 
Ese don Mariano, que vive bajo la 
obsesión de encontrar minas de petró-
leo en el sub»üelo de Cuba y ve reali-
zado su ideal, ya viejo, identificado 
con la suerte de nuestro país, es un 
español inmigrante, eg un peninsular 
de provincia no muy distante de aque-
lla en que nació el padre de Sange-
nís, también un día soldado español, 
también industrial rico en fuerza de 
trabajo y energías y también creador 
de un noble hogar cubano. Un sindi-
cato sajón no habría, con las utilidades 
de la mina, construido chalets para le-
vantar nuevos hogares de familias na-
tivas. Ravachol y don Mariano sí. 
Y porque eso advierto, que es hecho 
de historia y caso de sentido común, 
mi espíritu hispanizante molesta á des-
oendientes de inmigrantes españoles. 
E l tipo de Ravachol parece original, 
pero no lo es. Todos los días nos tro-
pezamos aquí con anarquistas de ese 
corte, que pregonan la nivelación so-
cial pero no reparten sus talegas, que 
quieren la emancipación del obrero pe-
ro sin descender ellos del palacio á la 
barriada; que echan sapos y culebras, 
y propagan venganzas y desesperacio-
nes, pero que condenan el robo, sienten 
profundo horror ó las violencias y un 
respeto profundo al honor ajeno, y no 
consentirían que en su presencia se des-
pojara de un alfiler al burgués más 
impenitente n i se dirigiera am insulto 
á la marquesa más encopetada. Son 
apóstoles á medias; anarquistas de 
doublé; maniáticos de la revolución 
social. . . de boquilla. En el fondo, 
burgueses prudentes. A Ravachol, de 
origen obrero y ascendido á personaje 
político, cumplir el deber le parecía la 
más premiosa obligación del ser hu-
mano. 
Y este anarquista á su modo, enri-
quecido con la mina de petróleo, y pro-
tector á lo Tolstoi de sus trabajado-
res, nadie pudo arrancarle luego de 
su soberbio palacio del Malecón, cir-
cundado de jardines, cascadas, fuentes 
y bosqueeillos, n i siquiera en conside-
ración á que seguían viviendo en Po-
golotti y Jesús del Monte, en casuchi-
tos de madera, las familias de sus mi-
neros. 
De estos anarquistas hay mi l ejem-
plares en Cuba. 
Felicito á mi paisano por este su 
primer ensayo de novelador. 
Ropas sucias 
Un estimable industrial, del ramo de 
trenes de lavado, me ruega insista tm 
pedir al gobierno que reglamente, sin 
privilegios ni compadreos, la recogida 
de ropas sucias en las calles de la ciu-
dad; asunto que sometí á la conside-
ración de los higienistas cuando la Jun-
ta Superior de Sanidad creyó plantar 
una pica en Flandes prohibiendo que 
vivan en los tallereg los familiares de 
sus dueños. 
Nadie, en efecto, recogió la indica-
ción entonces. Y es indudable—ó hay 
que negar la teoría del contagio mi-
crobiano—que en esa operación se es-
parcen al aire gérmenes patógenos, que 
de las escupideras y el petróleo crudo 
se ríen bonitamente. 
Llega, en efecto, el lavandero á las 
casas y establecimientos. Pide la ropa, 
se le trae a la puerta; la cuenta, ano-
ta y sacude, y la pone en el cesto ó 
echa en el carro, después de haber po-
blado el aire de bacilos y miasmas. E l 
sudor corrompido, suciedad de excre-
tas, manchas de pus, saliva y muco-
sidades: jse sabe qué clase de micro-
bios contienen? 
Dícese de dolencias que »e trasmiten 
por los esputos; del contagio por su-
dores y otras secreciones; del polvillo 
que contiene gérmenes fatales. Se exi-
ge que la escupidera recoja salivag y 
que se pongan canales en el interior 
de las casas. Y el lavandero riega ele-
mentos dañinos en las calles de la ciu-
dad. 
O la Junta Superior de Sanidad con-
viene con mi ignorancia en que el con-
tagio, efectivo por inoculación, rara 
vez se produce por aspiración de aire 
viciado, contra el cual están prepara-
das las membranas respiratorias, ó tó-
mense medidas que impidan la pro-
pagación de dolencias por la salida de 
ropas sucias, descubiertas y sacudidas, 
á las calles de la ciudad. 
El 606 
He leído un anuncio en varios perió-
dicos, de un perfume delicado y trans-
parente, úl t ima creación de la moda, 
dicen los anunciantes, titulado como 
estas líneas. Y me ha parecido ello de 
un choteo extremo, cuando no de un 
efecto deplorable. 
Sábese que ese nombre corresponde 
á un preparado terapéutico contra cier-
ta asquerosa dolencia humana, que no 
tienen para q»ué conocer las niñas que 
usen perfumes delicados de tocador. 
Explícase que se titule así cualquier 
elíxir, pomada ó tabletas que, conte-
niendo el descubrimiento de E-lrich, 
conduzca á la curación de los enfer-
mos antes sin esperanza. Pero que se 
adopte el nombre para un producto 
destinado al bello sexo, parece la más 
horrible de las irrespetuosidades y no 
sé cómo ha podido consentirse. 
Supongamos que el uso de esa sus-
tancia se generalice. Supongamos que 
llega á la perfumería la honesta dama 
ó la inocente niña, pidiendo xm pomo 
dd "606.' Veamos las risas mal com-
primidas del dependiente y sorprenda-
mos los cuchicheos de los parroquia-
nos, j Hay necesidad de esto ? 
Perfumes de tocador, delicados y 
trasparentes, pueden llamarse Elíxir de 
Belleza, Flor de Juventud, Savia de 
Amor, Agua Florida, Violeta, Rejuve-
uecedor, Caricia de Cupido, de cual-
quier modo, decente, correcto, simpá-
tico para las dama^ y respetuoso de 
sus pudores. E l ' ' 606" es un nombre 
inadecuado. 
Eso está bueno para clínicas y fai> 
maclas ¡ para tocadores no. 
Recomiendo al inventor del delicado 
perfume que pida á la aritmética otro 
número, si no encuentra en el diccio-
nario palabra discreta y atrayente, y¡ 
deje el " 6 0 6 " para los hospitales. 
Joaquín n. ARAMBÜBU. 
GACETA INTERNACIONAL 
A l conocer, por cables de ayer, que 
M. Caillaux había sido llamado por el 
Presidente Fallieres para constituir el 
nuevo gabinete francés, nos extrañó 
sobremanera, porque M . Caillaux es 
bien poco popular en Francia. 
Autor de un proyecto que presentó 
al Senado sobre aumento de los im-
puestos, M . Caillaux fué desde esta 
fecha sintiendo el vacío á su alrede-
dor y en la opinión hubo de iniciarse 
cierta hostilidad que lo relegaron á 
segunda fila entre los prohombres do 
la polít ica. 
Por este concepto, no contábamos 
con él entre los posibles candidatos, 
como no contábamos con el impulsivo 
africanista M . Delcassé por motivos 
de una historia política poco grata en 
las cancillerías europeas y hasta den-
tro de la misma intimidad guberna-
mental. 
Delcassé quería obligar á M . Orup-
pi á seguir, no ya sus inspiraciones, 
sino hasta el menor detalle de su plan, 
tiempo hace concebido rara apoderar-
se de todo el norte > le Afr . -w 
Resistióse M. Oruppi, aunque ce-
diendo en parte k las opiniones arro-
lladoras del fallecido Berteaux y de 
Delcassé, De esta lucha continua sur-
gían disgustos y oontrariedades que 
•la habilidad de M. Monis atenuaba en 
lo suficiente para evitar una crisis; 
pero al faltar M . Monis por la enfer-
medad que le aqueja y ocupar M . GoL. 
ran el Ministerio de la Gtoierra, la sv-
tuación se hizo tan imposible que el 
desacuerdo de los Ministros se vió 
palpaMe en las contradicciones en 
que incurrieron unos y otros, faltos 
de dirección y de armonía . 
Respecto á la cuestión marroquí , y 
é la figura de Delcassé, ín t imamente 
unida á tan complicado asunto, leemos 
en el últ imo número ue "Las 'Nove-
dades," de Nueva York, ciertas de-
claraciones que vienen á ser el com-' 
plemento de cuanto ya era conocido. 
Hace historia ei colega neoyorqui-
no desde aquella época en que Del-, 
cassé hizo pasar á Francia por la ri-
C 1716 Jn":i 
P A R A C E L E B R A R U N A F I E S T A 
y quedar satisfeclio nada como hacer sus encargos en 
c u b a - c a t a l u N a 
"«a-U e n c a t r a r á n u n « t e n s o y variado surtido de todo lo conceruient. al 
, Especialidad en Ramilletes y cuantos otros oncargros uos hagan. Servi-
do esmerado para B O D A S , B A U T I Z O S , etc.. etc. 
Galiano 97. Teléfono A=3918 
SE VENDEN 
Cuatro parejas de canarios de pura raza, 
con pichones 6 sin ellos. Múrala 109, "La 
Francia". 7491 4-24 
A C A D E M I A CUBANA 
DE MATEMATICAS 
Knseñanza de Aritmética, AI-
g-ebra. ticornetría y Triyonomií-' 
tria, por correspondencia. . 
• Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quien. 
• lo solicite del Director, Apartado 
uiíni. 1241, Habana. 
1861 
C 1878 
C i J i S Mí CAUDALES 
Libres de riesgo de hiunedad, 
garantizadas á prueba de toegt» 
y ladrones. 
iEALÜCE, MARTINEZ ! Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
B E . E E R M N B 9 8E6ÜI 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
NEPTTJNO 103 D E 13 á J, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
Bflltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y vieraea á 
las 7 de la maüua. 
C 1679 Jn-1 
22 Jn. ¡ 
BOLSILLOS DE MODA 
3,000 á |l-00 cada uno. Recibidos por 
"La Violeta", Habana núm. 124. 7655 ' 8t-27 
mm m i m u 
B1POTBWOLA P S a D H J A S 3EBSI-
N A L E S — E S T E B S L I D A D . — VX. 
KSatSO. — S I F I L I S Y HS&ffIAB 0 
Q&BBBADUBA& 
Consultas d e i l é i l y d e 4 i 5 
m H A B A N A 48. 
C 1751 Jn.-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 7157 26-17 Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Ou.coe 31, esquina 
1 ft Aguacate.—Teléfono 91*. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas d<9 12 á 2. 
Teléfono A-3905. C 1739 Jn.-l 
C1616 alt. 8-3 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado i 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p, m. 
C1630 26-1 Jn-
T I N T U R A f R A N G E S A V E S E T A L 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Agniar y Obrapía . 
C 1733 Jn.-1 
E L Q U E U S E D R I L B L A N C O 
S 1 0 0 A G U I L A 
Importado EXCLUSIVAMENTE por Suárez, In; 
fiesta y Ca^ Muralla 39. Vea que la firma de es-
ta casa aparezca en las piezas. 
N O A D M I T A N I U S E O T R O 
Detallamos avíos á los sastre; 
C1628 alt. 8-« 
D I A R I O DE L A M A B I T A . — E d i c i ó * de la tarde.—J-unio 28 de l y i l . 
dícula ocupación é inmediata retira-
da de Fashoda. y continúa expresán-
dose de la siguiente manera: 
"Cuando Delcassé tuvo que retirar-
se del Ministerio por exigencias del 
Emperador Guillermo, t ra tó de con-
tinuar siendo el alma ds la política in-
ternacional de Francia; pero como 
sus sucesores no se coníormarau con 
desempeñar el papel de maniquíes, se 
dedicó á derribar el Gobierno. 
La caída del Gabinete Clemenceau 
comenzó con motivo de sus ataques 
respecto de la Marina; y como Mr. 
Briand continuara la misma política 
exterior conservando á Mr. Pichón en 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, nadie atacó aquel Gabinete con 
mayores bríos que Mr. Delcassé, hasta 
lograr su caída. 
Una vez constituídt) el Gabinete 
Monis, Mr. Delcassé creyó llegado el 
momento de continuar dirigiendo la 
política extranjera do Francia, por 
medio de Mr. Cruppi, quien se ne-
gó rotundamente á desempeñar tan 
desairado papel. 
En los altos círcu:os políticos de 
Francia se dice que la causa de la opo-
sición de Mr. Delcassé á que se con-
tinúe la actual polític.i de Francia en 
Marruecos, se debe al temor de cierto 
convenio secreto que celebró con Es-
paña en 1904, tan reservado, que sólo 
tienen conocimiento de él en España, 
S. M. el Rey Alfonso X I I I y dos per-
sonajes más de la polít;ca española. 
¿Cuál será ese extraordinario conve-
nio secreto y cuáles sus conscuencias 
si España considerara llegado el mo-
mento de hacerlo público? Ese con-
venio está siendo motivo de comen-
tarios por parte de los políticos 
franceses, y se indica que versaba 
sobre la repar t ic ión de Marruecos, se-
fialándose como hecho muy significa-
tivo que una parte de la prensa espa-
ñola urja al Gobierno á que se encar-
gue de la policía y pacificación de la 
zona marroquí , comprendida entre la 
orilla derecha del Sebón y el Innaucn. 
cerca de Fez, hasta Tetuán, y de allí 
hacia el Este, llegando al Muluya y á 
ía fronte: a argelina, ocupando así 
España toda la región minera de Ma-
rruecos, junto con tierras muy férti-
les para la agricultura, lo que le per-
mitir ía resolver el problema de que su 
emigración se dirigiera á una región 
española. 
Se dice que Mr. Delcassé se encuen-
tra hoy aterrorizado porque teme que 
España proclame que ha llegado el 
momento de ejecutar ese convenio se-
creto, alegando que la ocupación de 
Fez por las tropas francesas marca el 
principio de la repaí-tic'ón convenida, 
con la anuencia de Inglaterra; y el 
gran temor tanto de los políticos fran-
ceses como de las demás cancillerías 
turopeas, se basa en que Alemania, á 
pesar de sus declaraciones de que no 
tiene interés político en Marruecos, 
ho se llame á la parte reclamando pa-
ra sí algo que ni Inglaterra ni Fran-
cia están dispuestas á cedenle, provo-
cándose en esa forma un conflicto eu-
ropeo. 
•Cualesquiera que sean las razones 
de la conducta del Ministro francés, 
es seguro que España va derecho á su 
fin, apoyada por Inglaterra y quizás 
por Alemania, dándose esta vez el ca-
so de que las combinaciones del Ma-
quiavelo francés hayan resultado be-
neficiosas para la naci'm á quien tra-
tó de engañar, haciendo promesas que 
jamás tuvo intención de cumplir. 
La respuesta que el Gabinete espa-
ñol ba dado al Gobierno francés, tien-
de á dar visos de verdad á todos esos 
comentarios que se hacen sobre los 
secretos diplomáticos, y quizás no es-
té distante el momento en que se abra 
un nuevo capí tulo en la historia de 
España, capítulo que esperamos no 
#ea de conquistas solamente, sino de 
ebras útiles para el engrandecimien-
to de la nac ión . " 
Con cuánta satisfacción veríamos 
cumplidos los augurios que indica el 
colega de New York , siquiera para 
salir de dudas respecto al famoso 
tratado secreto que tanto interés des-
pierta y que parece no conocen na-
die más que tres persona's, incluyen-
do en éstas al Rey de España. 
E L C E N T E N A R I O DE J O V E L L A N O S 
L A F I E S T A DE ANOCHE 
¿Cuál ha de ser la conducta de los 
obreros cristianos en estos tiempos de 
.jmbicicnes desmedidas, en que abun-
dan los ricos que se creen con dere-
cho á tratar al trabajador como si 
fuera bestia de carga? 
El obrero católico no debe guiar 
sus actos por el odio á los que po-
seen ; peisp tampoco está obligado á 
vivir como vivían los antiguos escla-
vos. 
El trabajador tiene derecho á re-
clamar una retr ibución adecuada al 
mérito y suficiente para las necesida-
des de la vida. La educación de la fa-
milia, el seguro para todos los casos 
de inutilización involuntaria del tra-
bajo y de la vejez, "con facilidad pa-
ra llegar á un régimen más preciso 
en la part icipación de ios beneficios, 
que deje expedito al obrero el cami-
no de empresario." 
Estos derechos del proletariado los 
reconoció León X I I I en su inmortal 
Encíclica "Rerum Novarum." 
No son rebeldes, pues, los que pi-
den jornales en relación con sus es-
fuerzos y sacrificios. No son rebeldes 
los que, por medios pacíficos y dese-
chando la coacción, se niegan á las 
imposiciones de hombres sin entra-
ñas. 
La acción social católica tiende á 
la paz del mundo, y es inútil hablar 
de paz mientras haya ejércitos de in-
felices explotados como siervos. 
Sin justicia no ihabrá más que tem-
pestades de odio en la tierra. 
J. VIERA. 
Resultó lo que habíamos previsto, 
lo que tenía que resultar: un éxito 
grande, un homenaje grandioso á la 
esclarecida memoria del español más 
ilustre y más honmdo del siglo 
i S V í I I : don Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. Satisfechos deben estar sus 
organizadores por el brillante resul-
tado obtenido, y orgullosa debe sen-
tirse la Colonia Española por haber 
ofrecido eon la hermosia fiesta de 
anoche oin nuevo elocuentísimo ejem-
plo de entusiasmo y de solidaridad. 
Entidades que así se eonducen, ele-
mentos que saben hacer alardes tan 
completos de sus iniciativa^ y de sus 
arranques, son dignos de la admira-
ción y de la grati tud de todo« y tie-
nen perfeoto derecho á la vida. 
Aspecto del Teatro. 
Deslumbrador aspecto era el que 
ofrecía anoche la elegante sala del 
Nacional. Lag galerías altas desbor-
daban de público. En los once pal-
cos del Casino Español destacábase 
una representación numerosa de sns 
socios. Y en los demás palcos y en 
las lunetas, mujeres hermosísimas, 
de alta distinción, y comisiones nu-
tridas de las diversas Sociedades Es-
pañolas con que cuenta la Habana. 
En el palco del Centro Asturiano, 
por el que abonó la poderosa Socie-
dad regional í,: ciento cincuenta pe-
sos," había una brillante representa-
ción de su Junta Directiva, y en el 
del Club Gijones, rica y vistosiaimente 
engalanado con tapices, colgaduras y 
guirnaldas de rosas, veíase también 
á un grupo saliente de su entusiasta 
Junta de Gobierno. 
E n el vestíbulo pro.visionwl1 del 
gran teatro, los miembros de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Casino 
Español , de frac, recibían galante-
mente á las señoras y á las distintas 
comisiones, haciendo cumplidamente 
los honores de la fiestiai. 
E l Orfeón Asturiano. 
Inicia el acto, después de las ocho 
y media, el laureado Orfeón Asturía-
no, que nos deleita con una interpre-
tación ajustada de "Los pescadores 
de arenques," primoroso coro á voces 
solas de Godard. Los jóvenes orfeo-
nistas, eorrectamente vestidos de ne-
gro y chaleco blanco y ostentando en 
el ojal la insignia de la Sociedad, se 
portaron bravamente, como acostum-
braai, haciendo honor á su reputa-
ción, según reconoce hoy " E l Triun-
f o . " 
A l empezar la segunda parte de la 
velada cantó el mismo Orfeón la deli-
ciosa partitura "Bago la enramadav' 
en la que se hizo aplaudir con tan-
to entusiasmo como en "Los pesca-
dores de arenques." 
El "Or feón Astur iano" tr iunfó 
nuevamente ayer, y este triunfo deba 
servirle de estímulo para futuras jo r 
nadas. 
Montero. 
Cuando apareció en el palco escé-
nico, acoinpañaido de la Comisión de-
legada del Comité del Centenario, la 
concurrencia, puesta en pie, aclamó 
deiirantemente al insigne tribuno. 
Desde el palco del Club Gijonés una 
voz gri ta ¡ Viva Montoro!, y esta 
aclamación, salida esponitáneainente 
de un pecho noble, da motivo á que 
los aplausos se repitan y á que la 
ovación resuene con mayores bríos. 
Rafael Montoro es la representa-
ción más alta de La, eiocueneia cuba-
na. Y á pesar de los años, su voz es 
todavía de fuego, y su ademán enér-
gico, y su entonación vigorosa, y BÚ 
gesto altivo. A l ocupar anoche la 
tribuna, sobre cuyo .antepecho caían, 
formando pliegues, las banderas es-
piañola y cubana, su hermosa cabera 
de patricio romano se erguía como la 
de un aipóstol que defiende y propaga 
su credo, y de su frente amplia y se-
rena parecían brotar los rayos relam. 
pagaieiantes de las inspiraciones su-
prema®. 
Acertada estuvo la Comisión orga-
nizadora al elegir á Montoro para 
mantenedor de tan gran fiesta. Nadie, 
para cantar las glorias de Jovella-
nos, corno el político austero que res-
plandece en la vida pública cubana 
á la manera de esos luceros qare se 
destacan purísimos, rodeados de som-
bras, en las magestuosiss alturas del 
firmamento. Un hombre, todo pun-
donor, todo sinceridad, todo patrio-
tismo, como el ilustre hijo de Gijón, 
necesitaba un panegirista de la estir-
pe gloriosa de Rafael Montoro. alto 
espír i tu fundido en el crisol del de-
ber y compenatrado con las grande-
zas de la raza. 
Su discurso fué un bello trozo 
de elocuencia castellania. Vibrante, 
inspirado, con frases que eran llama-
radas, cen conceptos que ahondaban 
en el corazón y lo arrebataban, con 
sacudidas sublimes que nos revelaban 
al maravilloso tribuno de otros 
tiempos, >a figura patricia de Jove-
llanos surgió nimbadla, de luz al con-
jiuro de la palabra todav ía robusta y 
cálida, de Montoro, á quien el público 
in t e r rumpía con frecuencia parM 
abrumarle con sus aplausos. 
No intentaremos siquiera dar una 
ligera idea de lo que fué el discurso 
del gran maestro. El Diarto de la 
Marina honrará sus columnas publi-
cándolo, y entonces podrá cada cual 
deleitarse con has gal lardías de dic-
ción, con las profundidades de doc-
trina y con los arranques oratorios 
en que abunda la obra de Montoro. 
L a poesia de Cabal. 
Se t i tula " L a Raza," y fué leída 
magistral mente por nuestro querido 
compañero Ramón Armada Teijeiro. 
Es una poesía de fibra, de mucho ner-
vio, de inspiración honda y sana. El 
señor Armada hizo destacar sus múl-
tiples bellezas con su maestr ía de 
siempre. 
La poesía de nuestro fraternal ca-
marada Constantino Cabal, que fué 
laplaudida con entusiasmo, es » si-
guiente : 
La raza 
Con manos impregnadas de un óleo de pureza, 
ante la muchedumbre, por sobre mi cabeza 
levanto de mi orgullo la indómita bravura, 
y rica de chispazos 
de soberana lumbre, 
repártela en pedazos 
entre la muchedumbre. 
igual que la montaña fundida por el rayo reparte en la llanura 
pedazos de su cumbre. 
En el crestón fecundo 
en que la raza coge para ceñir su frente 
la nube que la abraza, 
soy gota de una sangre que al recubrir el mundo 
dejóle la simiente 
de los trigales de oro de la epopeya austera 
y sé que en una gota de sangre de mi raza, 
hay mm porción de vida que en otra raza entera. 
Con el soberbio empuje del águila potente 
que salta del espacio y arrójase al abismo, 
desparramó mi raza sus ímpetus de tromba, 
sobre la inmensa comba de un horizonte ardiente, 
y en el instante mismo 
de levantar su vuelo, 
la sombra de sus alas llenó toda la comba, 
y se tendió por todos los ángulos del cielo.—-
Donde posó mi raza, formóse una laguna 
de sangre enardecida 
que señaló sus huellas, 
y donde bajo el beso del alma de la luna 
iban serenamente cayendo las estrellas; 
donde posó mi raza quedóse *remulante 
el fuego de una vida 
que al porvenir incierto 
á modo de conjuro lanzaba huracanadas 
de brillos de diamante 
—lo mismo que centellas 
que ardiesen derramadas 
en medio la infinita planicie del desierto... 
En todas las alturas y en todos los abismos, 
mi raza generosa sembró los heroísmos; 
en peregrinaciones 
de genio y aventura 
pasó todas las tierras, surcó todos los marei, 
veló sobre los muros, soñó en los alminares, 
y bajo los pendones ¿ 
que desplegó en la altura ^ ' 
delante de la historia, 
hundiéronse naciones, abriéronse naciones, 
sentóse la conquista y reposó la gloria. 
M i raza fué venaje 
de un río caudaloso que en el temblor salvaje 
de una explosión de bríos, 
despedazó el encaje 
del agua adormecida 
y se deshizo en loca pluralidad de r íos; 
de un río caudaloso que en víboras de espuma su cólera desata, 
arrasa la pradera. 
los páramos inunda, 
y llénalos del germen pictórico de vida 
que ha de estallar en flores en una primavera, . . 
Mi raza, como el hierro, algunas veces mata. 
pero también fecunda. 
Y si una vez acaso 
cayeron á su paso 
eon furia de torrente las sombras nocturnales 
hizo brotar auroras en medio del ocaso: 
y en todas las cadenas 
rompió los eslabones, haciéndolos puña l e s . . , 
Y un día que en sus venas 
el ritmo de su sangre batíase violento 
—un día en que á su ritmo la creación callaba— 
en el desangramiento 
de un alba luminosa 
abrióle con su mano 
la rosa de una herida sobre la pura frente, 
y echó en el occeano la sangre de esa rosa; 
y para recogerla, en medio el occeano, 
como si fuera un cáliz, alzóse un continente. 
Los mares la conocen : sus bravas carabelas 
en ellos señalaron larguísimas estelas, 
y cuando percibían 
debajo la blancura de sus hinchadas velas 
la gloria que pasaba, 
lo mismo que una virgen los mares se ofrecían, 
1c mismo que á una virgen mi raza los tomaba; 
los mares la conocen : y aún sienten el imperio 
de aquellos paladines que hicieron se fundiese la historia con el mito, 
y en nombre de mi raza lanzáronse al misterio 
llevando á su tizona sujeto el i n f in i to . . . 
E l fiat de mi raza es verbo omnipotente 
que late en el ambiente 
perdido y errabundo; 
el fiat de mi raza es voluntad que crea— 
si cae entre los mares, la majestad de un mundo, 
y el mundo del Quijote si cae en una idea; 
es verbo omnipotente que aguarda todavía 
sumirse en la armonía 
del formidable verso 
que cante con temblores de sabia profecía 
el tierra del futuro Colón del universo; 
el tierra que al espacio le a r rancará la lumbre que en sus entrañas cierra. 
y que harto de sonoros vibrares españoles, 
equivaldrá á otro mundo, recordará otro tierra, 
y caerá en la orilla 
del mundo de los soles.— 
E l verbo de mi raza fué andante caballero 
que en la afilada punta de colosal tizona V 
íonzdse á la conquista del universo entero, 
y cuando su palabra de prodigiosa labra 
le suavizó la vida de Nápoles y Flandes, 
llegó un aventurero, 
cogióse la palabra, 
y á modo de corona 
llevósela á log Andes. 
En el crestón fecundo en que la raza alienta, 
á veces la fatiga sujétala en sus brazos, 
y contra los reptiles y contra la tormenta, 
en vez de alzar el vuelo, defiéndese á aletazos; 
y cuando su destino sus horas ennegrece 
con densos nubarrones preñados de amargura 
y cerca su garganta con líneas de dogales, 
resalta su hermosura, y sobre su hermosura, 
todo dogal parece 
rosario ele corales. 
En el crestón fecundo 
en q-ue la raza otea 
ael porvenir dudoso la espléndida alborada, 
la eternidad la envuelve, la gloria la rodea ; 
más si quizás un día 
cayera derrumbada > 
al fondo del abismo 
con el fragor rotundo 
de inmenso cataclismo, 
.su resplandor es tanto, que el mundo cegaría 
como si el sol abierto A<j-v^a sobre el mundo. . . 
Constantino CABAL. 
La Compañía de Fuentes. 
Estuvo á la. altura de su fama in-
terpretando la preciosa obra de los 
hermanos Quintero " E l amor en el 
teatro," que el público celebró mu-
cho, y en la segunda parte " L a victo-
ría del general." en la que también 
se distinguieron los principales ar-
tistas de la Compañía. 
La notable y gentil actriz Antonia 
Arévalo, que como el siempt-e cele-
brado Paco Fuentes, t rabajó desinte-
resadamente, fué obsequiada por el 
Gasino Español con un magnífico ra-
mo de rosas. 
El prólogo de 
"Los Conquistadores" 
El ilustre actor '' 'Paco" Fuentes 
declama admirablemente el rotundo 
verso castellano. Esta bella cualidad 
suya, que tantos y tan ruidosos t r iun-
fos le ha proporcionado en su ya 
larga carrera artíst ica, la deraoatró 
ayer nuemmente al declamar ©1 bo-
berbio prólogo del drama "Los con-
quistadores." una de las obras maes-
tras del poeta Santos Chocano, cuyo 
nombre es timbre de gloria para las 
letras de ITispano-América. 
Fuentes vi ó recompensada su her-
mosa labor por las aclamaciones uná-
nimes del numeroso y selecto audi-
torio. 
Esperanza Iris. 
La graciosa y popular tiple de A l -
bisu i9ipareció en escena luciendo un 
primoroso traje, que realzaba su pro-
verbial elegancia. 
Cantó muy bien e.l delicioso vals 
de A r d i t i "Como las flores," que tu-
vo que repotir entre crramles aplau-
sos, y fué obsequiada por el Casino 
Español con un espléndido ramo de 
rosas. 
Regino López. 
El famoso actor del teatro Alham-
bra produjo en el público una cons-
tante hilaridad. Dijo con su peculiar 
gracejo el ingenioso monólogo " Y o y 
Jovellanos," y se hizo aplaudir con 
el entusiasmo de siempre. 
Regino López nunca se agota y su 
público predilecto le quiere como á 
nadie y le demuestra sus simpatías 
riéndose de sus "golpes" y aplau. 
diéndole á rabiar. 
Epilogo. 
La función terminó á las doce d« 
la noche entre aplausos y eelebracio-
nes. ' E l acierto y la fortuna de los 
organizadores fueron tan grandes 
que nadie encontró ni un sólo moti-
vo de queja y de disgusto. E l pro-
grama s© cumplió admirablemente y 
todos sus in té rpre tes quedaron á fa 
altura de eu justa nombradía 
A l felicitar ^1 Casino Español, al 
Centro Asturiano y al Club G-ijonéa 
por el éxito alcanzado, y ai felicitar-
nos á u jsoíros mismos por la modes-
ta parte que en él tenemos, cúmple-
nos reconocer los grandes servicios 
debidos á la Secretar ía del Casino 
Español , á cargo de nuestro ilustra-
do compañero señor Armada Teijei-
ro, quien ha trabajado con inteligen-
cia y cele por el triunfo de un empe-
ño tan generoso. 
El homiena.je al insigne patricio 
Jovellanos ha sido un acto digno 
del renombre del gran estadista y ha 
correspondido á la importancia y K 
•la significación de la Colonia Espa-
ñola de Cuba. Merced á él, recibirá 
un nuevo y poderoso impulso el Mn-
seo-Biblioteca que se está instalando 
en el Instituto de Gijón y que ha de 
constituir el tributo de admiración 
más sentido y más valioso á la ilus-
tre memoria de quien fué toda su vi-
da un abnegado servidor de su Pro-
vincia, de su Rey y de su Patria. 
Hoy se recibió en el Centro Asturk-
no el siguiente cablegrama: 
Gijón, 27 Junio. 
Centro Asturiano 
Habana. 
Congregados fraternalísimo baa. 
quete autoridades provincia honran-
do ilustres representaciones Habana, 
saludamos Centro Asturiano, con un 




AI General Gerardo Machado 
Anoche en los salones del Círculo 
Liberal, se reunió bajo la presidencia 
del general Sartorio, la Comisión en-
cargada de la organización del banque-
te que en honor al general Machado 
habrá de celebrarse en breve. 
Se acordó mantener abierta la lista 
de adhesiones, v que esta se cierre ocho 
días antes de la fecha en que el ban-
quete se lleve á cabo. 
Qu^dó encargado el general Sarto-
rio, Presidente de la Comisión, de re-
cabar del general Machado que éste fi-
je la fecha del banquete. 
Mnñfina probfiblemente el general 
Sartorio cumplirá su comisión. 
He aquí la lista de las nuevas adhe-
siones recibidas: 
Señores: Jul ián Llírmas. de Jovella-
nos; Francisco González. Alcalde Mu-
nicipal de Jovellanos; Venancio Boa-
da. de Matanzas; Amable Sande, de 
Matanzas: Leonardo Loinaz. Presiden-
te de la Junta de Educación de Corral j 
P i l i » ; D . de Aguilera. Alcalde Muni- ¡ 
^ipal de Mayarí ; coronel Francisco de 
Paula Valiente, teniente coronel Juan i 
A. Bravet, coronel Andrés Hernández, | 
teniente corone] Bartolomé Masó, capí- i 
tán Alfredo Lima, comandante Ramón | 
Enríquez. doctor Jos' Maris Solano, 
doctor Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública • ennitán José i 
de J. Yarini . Vicente Citarella. Rogelio ! 
Barata, capitán Antonio B. Ainciarte, ! 
capitán Gabriel de Cárdena^, capitán i 
Carlos Ma<*5, Emilio González, José 
Manuel Berenguer y Lorenzo Cata lá . 
Las adhesiones continúan recibiéndo-
se en la oficina del Comité Gestor, 
Obra pía 36 V-.. 
E l Colegio 
" E l N iño de B e l é n " 
_ Este justamente plantel de ense-
ñanza, que con p". ;:sible acierto di r i -
ge el notable pedagogo señor Fran-
cisco Lareo y Fernández, en la ca-
lle de Amistad número 83. ha dado 
por terminados los exámenes de fin 
de curso. 
Cnanto se dijera sobre la bondad 
de estos *eíos, resul tar ía pálido ante 
la realidad. Desde el joven de estu-
dios mayores hasta el parvuiito quti 
apenas sabe hacerse entender en la 
iengaa materna, sometidos todos á 
un sistema uniforme, gnaduado y na-
cional, discurren en matemáticas 
mo discurr i r ían inteligencias madu-
ras y avezadas á serios estudios, re-
solviendo y explicando hasta en sus 
más •pequeños detalles, varkdos y di-
fíciles problemas; en Geografía, des-
cribiendo derroteros entre puertos, 
entre países distm-ios, tanto por mar 
como por tierra, mostrando conoci-
mientos superiores sobre la tituación 
relativa de los distintos lugares d« 
la íjiiíperíicie de la Tierra, como de U 
naturaleza y movimientos de los as* 
tros que constituyen el sistema de Co* 
pé rn ico ; en Lenguaje y Gramática 
lian demostrado tener hecho un estu-
dio completo, y tanto en estas mate-
rias como en todas Las demás se ha 
hecho derroche de conocimientos, re-
saltando la nota tan simpática como 
atrayente de que en " 'E l Niño de Be-
l é n , " sobre la base sólida de una mo-
ralidad indiscutible. La. enseñanza^ re-
sulta tan práct ica como es posible 
que lo sea. 
Pero si grande y grata ha sido 
nuestra sorpresa en las asignaturas de 
enseñanza elemental, superior y mer-
cantil, ha subido de punto en el exa-
men de inglés. Los alumnos de cata 
clase impor tant í s ima escriben, tradu-
cen, hablan, y lo que es aún más. re-
suelven cuestioones numéricas y £e0* 
gráficas en este idioma—á lo que se 
liorna discurrir en inglés—con co-
rrección ta l que nos ha hecho creer 
firmemente que en Cuba se puerta 
aprender inglés tan perfectamenti 
como en lo« Estados Unidos de Ame-
rica. E l señor Morejón Márquez, a 
cuyo cargo está esta enseñanza, es ua 
ccnsum.ado profesor de la lengua 
S.hakespeare. , « 
Reciba, el señor Lareo, director del 
Colegio, noiestra más sincera felicita-
ción, que bien se la merece, así c0' 
mo sus estudiosos alumnos y muy 
particular Las familias que con t 
acierto eligen casas de educación pa-
ra sus hijos. 's 
Según nuestros informes, desp" 
de estos días de descanso, empezara 
nuevamente las tareas e'cola^es ei 
día tres del próximo mes de Juu»» . 
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Habana, Jimio 23. 
Con la entrada del verano, la rea-
parición del cólera vuelve á manifes-
tarse elaramente en varias localida-
des de Europa, y hasta en varios bu-
oues que han llegado á la balhía de 
Xew York. 
Esta renovación de la mortífera 
epidemia del año pasado, la predijo el 
Comisionado de Salud Pública de In-
glaterra en la Junta ds Sanidad de la 
ciudad de Constantinopla, cuyo in -
forme oficial, publicado en el gran 
periódico de medicina de Londres, 
"The Lancet," tuve cí gusto de tra-
ducir y publicar en el DIARIO DE 
L A M A R I N A á fines del año próxi-
mo pasado. 
El día 7 de este mes de Junio se re-
cibió en la ciudad de Washington (D. 
C.) un cablegrama del cónsul ameri-
cano en Trieste (J^iá^braa^, dando 
cuenta de que había oeurrido una de-
función por cólera á bordo del vapor 
"Saxonia," llegado al puerto de 
Trieste el 5 de Junio en su viaje de 
New York con escala en Genova y 
Ñapóles. 
En Italia se anunció oficialmente 
que habían ocurrido dos defunciones 
por cólera el día 8 en Reggio di Cala-
bria; el 14 murió otro individuo de la 
misma enfermedad en Lungro, y otros 
dos en Serrastretta. lugares todos 
ellos situados en el extremo Sur de la 
penínsirla itálica. 
El 13 de Junio el doctor Doty. jisf*» 
de los médicos del puerto de New 
York, dió aviso oficial de que un pa-
sajero de proa procedente del Sur de 
Italia, y que se había embarcado en 
Ñápeles el día 2 a bordo del vapor 
'"Berlín." ' se sintió enfermo el día 6 
y falleció treinta horas después con 
síntomas típicos de cólera, según in-
forme que por escrito le había dado 
el médico de á bordo. Recogió este 
facultativo ex&remento del enfermo, 
que cuidadosamente conservó y en-
tregó al doctor Doty á su llegada á 
New York, siendo inmediatamente re-
mitido dicho excremento con un men-
sajero especial por el doctor Doty al 
Laboratorio de Higiene de la ciudad 
de Washington para su examen, con-
firmándose allí bacteriológicamente 
el diagnóstico de cófleva. 
E l d ía 14 volvió el doctor Doty á 
informar que en el vapor ' 'Europa," 
procedente de Nápoies y arribado en 
la mañana de ese día al puerto de 
New York, había llegado un indivi-
duo que se enfermó á ios cuatro días 
de haber salido dicho vapor de Nápo-
ies. Se hallaba todavía enfermo á bor-
do del buque, del que se le sacó con 
Jas precauciones debidas y llevó á la 
cuarentena, habiéndose hecho el diag-
nóstico de cólera. -Se procedió de la 
misma manera que con el caso ante-
rior, enviando al Laboratorio de H i -
giene de Washington lus cultivos que 
del excremento se hicieron en New 
| York, y se confirmó bacteriológica-
mente el diagnóstico de cólera. 
En los Estados Unidos se han to-
mado todas las precauciones necesa-
rias para impedir la introducción allí 
de tan mortífera epidemia, y se han 
dado órdenes severas para que en los 
puertos de Nápoies y Genova se cum-
plan al pie de la letra las restriccio-
nes. Todos los pasajeros de proa que 
de Italia se dirijan á los Estados Uni-
dos han de permanecer en observa-
ción cinco días en cu.irentena auíes 
de embarcarse, su equipaje será rigu-
rosamente desinfectad(,, y no se les 
permitirá llevar consigo ninguna cla-
se de alimento, agua, \ ino, comida ni 
fruta: nada, en f in. que pueda llevar 
el contagio al canal intestinal. 
Dr. Agust ín Fernández de Ibarra. 
Médico cirujano de la ciudad de 
New York. 
CORREO DE E S P A Ñ A 
jr x j nsr i o 
E l desembarco.— E l bajá presta un 
sitio para el desembarco.— Reunión 
de Cónsules.—Alegría en Larache— 
Elogios de la operación.—Los Cón-
sules conformes. 
Cádiz 10 
Acabo de saber noticias y detalles 
referentes ai desembarco de las tro-
pas españolas en Larache. 
El desembarco comenzó con gran 
entusiasmo, realizándose ' con orden 
perfectísimo. 
Los soldados de Infantería de Ma-
rina se trasladaron á tierra utilizan-
| do para ello los botes de nuestros bu-
! ques de guerra, y la impedimente se 
| cargó en barcazas moras y utilizando 
| también ©1 vapor ó remolcador de la 
Capitanía del puerto que facilitó mu-
cho la tarea. 
El bajá de Larache, de quien fué so-
licitado por nuestro representante el 
concurso de dicho barco, concedió eu 
el acto la autorización que previamen-
te se le solicitara. 
A l efecto, el Cónsul de España, se-
ñor Zugasti, celebró una conferencia 
con la citada autoridad marroquí , 
apoyando sus deseos el representante 
de Inglaterra. 
Todos los representantes consulares 
prestaron también su aquiescencia á 
los deseos expresados por el señor Zu-
gasti y razonaron su asentimiento en 
el sentido de que la acción de España 
reportaba un verdadero beneficio á 
May ruceos auxiliando al Sultán, y de-
biendo por ello las autoridades loca-
les de prestar todas las facilidades 
para realizar esta isión. 
Las tropas de desembarco ocuparon 
como es consiguiente, apenas estuvie-
ron en tierra, los puntos en que de an-
temano se había acordado que se si-
tuasen, y á petición del representante 
de Alemania las canteras de las obras 
del puerto. 
E l desembarco de las tropas ha 
producido en Larache una impresión 
de indescriptible alegría. 
Los marroquíes y los extranjeros 
elogian con entusiasmo á nuestras tro-
pas, teniendo palabras de extraordi-
nario encomio para el orden en que se 
se verificó la operación y para el 
acierto y disciplina de jefes, oficiales 
y soldados. 
E l desembarco se realizó admirable-
mente, con perfecto silencio y con una 
precisión de movimientos matemática. 
Todo el mundo deseaba que la ope-
ración se realizara cuantos antes, y al 
enhelo de que las tropas pisaran tie-
rra se unía el deseo de que emprendie-
ran la marcha para socorrer á Alcá-
zar. 
Todos los Cónsules están conformes 
y satisfechos con las medirás adopta^ 
das. cuya necesidad se deducía del 
inminente riesgo que en ambas pobla-
ciones corrían los europeos. 
Les españoles en Alcázar.—Marciha 
de la columna.—En el Lucaus.— 
Acampando frente á la ciudad. 
Tánger, 10. 
Las últimas noticias de Larache 
rectifican y amplían jas transmitidas 
en mis anteriores telegramas acerc-i 
de la columna enviada á Alcazarque-
vir. 
Se compone de una compañía de 
Infanter ía de Marina y parte de otra, 
al mando de un capitán y cuatro ofi-
ciales ; dos cañones de tiro rápido 
desembarcados del " C a t a l u ñ a , " con 
un tren de municiones: dos ametra-
lladoras, el cañón Schneider del ta-
bor y 55 jinetes del mismo; tntal, 370 
hombres, al mando del capitán Ovilo. 
El teniente Cases quedó en Lara-
che con 80 hombres del tabor. . 
A l partir la columna (ocho y mcr 
dia de la mañana) llovía: copiosamen-
te. Para evitar el paso por la dehe-
sa, en el camino del Adi r del Sultán, 
que se encharca fácilmente cuando 
llueve, marchó por la ribera del no 
Luccus, siguiendo por el camino alto, 
por ser el más estratégico. 
A las dos horas de marcha cesó la 
lluvia, apareciendo el sol. Aquélla 
fué lenta., por llevar cincuenta acémi-
las con el tren de municiones para la 
art i l lería. 
Del servicio de vanguardia y des-
cubierta se habían encargado veinte 
jinetes del tabor de policía. 
151 resto de los jinetes de dicho 
Cuerpo había reeibido la misión de 
flanquear. 
Iba á la cabeza de la columna una 
compañía de Infanter ía de Marina. 
Después de la Artil lería, las ame-
tralladoras y la impedimenta. 
Luego otra Sección de Infanter ía 
de Marina. 
Por último, las fuerzas de á pie del 
tabor marroquí . 
En esta forma llegó la columna, 
sin ser por nadie hostilizada, á las 
doce y media á Lemi del Ula, q-ue se 
halla próximamente á la mitad del 
camino. Allí se hizo un breve des-
canso para dar de beber al ganado 
en un riachuelo que forma en aquel 
sitio una pequeña cascada, y mien-
tras, las fuerzas almorzaron con tan 
excelente apetito como buen espíritu 
militar. 
A la hora y media, con el mismo 
orden, prosiguió su marcha la eo-
lamna. 
De varios puntos lejanos, grupos 
de kabileños contemplaban la marcha 
de los nuestros con cierto asombro, 
por la marcialidad de los infantes y 
la agilidad y apostura de los jinetes. 
Se dispuso entonces aligerar algo 
la; marcha, pues importaba llegar 
pronto al vado del Luccus, situado á 
hora y cuarto de dist-ancia de la ciu-
dad de Alcazarquevir. 
Llegó la columna al vado en el 
tiempo q'ue se propuso. 
Son allí las orillas escarpadas, co-
mo de unos tres metros de altura. Pa-
só el río primeramente parte de la 
Caballería y luego la mitad de la In-
fantería de Marina. 
Estas fuerzas ocuparon la otra ori-
lla, tomando posiciones convenientes 
para proteger el paso del resto de la 
columna. 
Después pasó la impedimenta. 
Por último, el resto de la fuerza. 
La operación de vadear el Luccus 
invirtió bastante tiempo, haciéndose 
tarde para entrar en Alcazarquivir, 
decidiéndose hacerlo en la mañana 
siguiente y acampar á dos kilómetros 
de la ciudad. 
Se levantó el campamento, se co-
mió alegremente y quedó establecido 
un buen servicio de guardias. 
Nuestros soldados, con la impacien-
cia de entrar a l dia siguiente en A l -
cázar, pasaron la noche sin dormir. 
A l amanecer, comenzaron los nues-
tros los preparativos para entrar eu 
la ciudad, cosa que efectuaron á las 
siete de la mañana, sin disparar un 
sólo t iro. 
Fué recibida la columna en las 
puertas de las ealles, pues la ciudad 
no tiene verdadero recinto, por el 
in térpre te español señor Villal ta, que 
ejerce funciones de Cónsul ; la Colo-
nia Española, la colonia israelita, aa-
toridiatdes marrotquíes y representan-
tes consulares de diversas naciones. 
El momento de la entrada de la co-
lumna fué emocionante. 
A los gritos de entusiasmo con que 
eran saludadas nuestras fuerzas, con-
testahan éstas con no menor júbilo. 
Las hebreas se distinguan . por su 
entusiasmo. 
Se hacen en Tánger muchos elogios 
del capitán Ovilo y de nuestras tro-
pas. 
La expedición ha sido felicísima. 
Los soldados decían que .más que 
una marcha militar, habían realizado 
Disfrute de Frescura R e a l y V e r d a d e r a Como-
didad Usando la Ropa Interior B. V . D. 
No importa cuán ligero sea su vestido exterior, pues, 
la Ropa Interior es la única y verdadera fuente de la co-
modidad corporal. Ud. no puede sentirse fresco y cómodo 
usando una camiseta apretada de tejido de media, que no 
hace sino sofocarle. Y calzoncillos hasta los tobillos que 
impiden la penetración del aire fresco. Los Calzoncillos 
i la rodilla B. V. D. dejan que el aire llegue hasta los poros 
y son los más frescos que existen. 
La Camiseta corte saco de hechura suelta y los Cal-
zoncillos á la rodilla de la marca B. V. D., no pueden me-
nos que conservarle fresco, porque son cortados científi-
camente y hechos para este propósito. 
Los materiaJes que se emplean en su confección son 
tejidos especialmente para mantener, á la persona que los 
usa, fresca y para que la piel más delicada sienta su suavidad. 
Las Camisetas no llevan mangas y se abotonan al frente 
como una chaqueta. Los Calzoncillos llegan hasta la rodilla 
solamente. Los tamaños y proporciones son absolutamen-
te exactos. 
Cac¿* pieza genuino B. V. D. lleva esta etiqueta roja: 
Nuestra Ropa In-
terior jamás sale 




BESTRETAUJRAgy para ud 
Exija á su comer-
ciante la Ropa In-
terior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, 
la puede obtener 
£ Uire» IndostrUl KfgUtrii») 
De Setenta y Cinco CentaTet (75 Ct«. 
en adeUnt» la pieza. 
T h e B. V. D. Company, New Y o r k . 
JBeba usted cerreza, pero pii 
da la de L A T R O P I C A L . 
PARA 
vesurbienN^V^ Ĵ JX pida las telas x^!^ <^^/ inglesas para sus trajes neerd5 ó azules 
OE ALTA FANTASIA ySUPERJOR 
'VxCALIQAD. EN ESTA TA q A Z í 
un paseo delicioso. Muchos parecían 
L-ontraria-dos por lo fácilmente que 
han salvado la distancia entre Lara-
che j Alcazarquevir. 
Un detalle significativo.—La Opinión 
en Tánger.—Sólo protestan los 
franceses. 
Tánger, 10. 
Se siabe qpg los asahantes de A l -
cázar eran kabileños -del llano parti-
darios del Tazia. acaudillados por el 
moro Ulded-el-Faz, que tiene entre 
aquéllos mucho prestieio. 
Di :cen de Larache que ios soldados 
espaíioles se pasean por la ciudad, 
siendo objeto de las simpatías gene-
rales, principalmente por parte de los 
indígenas. 
Se sabe de una manera positiva un 
detalle que en los momentos actua-
les es de una gran significación. 
En la reunión de los Cónsules, al 
anunciar el de España que iban á 
desembarcar las fuerzas que estaban 
á bordo de nuestros barcos, el Cón-
sul inglés apoyó resueltamente al de 
España y el de Alemania ofreció al 
señor Zugasti las canteras de las 
obras del puerto para acampar en 
ellas á los soldados españoles. 
Aquí nadie protesta más que los 
franceses del desembarco de los es-
pañoles en Larache y de la marcha 
de Alcazarquevir d'e la columna mix-
ta que manda el capitán Ovilo. 
Por el contrario, todo el mundo es-
tima justificada fen conducta de Es-
paña, no ya por la intranquilidad que 
en Alcázar reinaba, sino por haberse 
visto cumplidas las amenazas de los 
rebeldes con el ataque á la ciudad 
en la noche del ocho del actual. 
Costumbres marroquíes.—Mercado de 
blancas. 
Safi, 10. 
Curioseando en el zoco del Chum-
ba, uno de los mercados más impor-
tantes de esta provincia, pude pre-
senciar una cosa que me produjo 
gran sensación. Se trata de un mer-
cado de blancas, cosa que nunca me 
hubiera figurado, aun siendo yo na-
tural de este país y haberlo recorri-
do por todos s-us extremos. Sorpren-
dido, p r egun té : 
—'¿'Por qué venden estas blancas 
en pública subasta ? 
—'¿ No ve usted que son esclavas ? 
—(me. contestó un moro. 
—'Pero es que las esclavas son ne-
gras, y no blancas—le repuse. 
—Estas blancas—nie sigue dicien-
do—no son realmente esclavas; pero 
son vendidas como tales. 
—'¿Por qué?'—insistí. 
—Porque en Siadma y Sus hace 
varios años se dedican á robar muje-
res blancas de sus casas y las condu- ¡ 
cen á estos mercados y las venden. 
Yo, para convencerme bien de es- I 
ta barbarie, pedí permiso á un moro ¡ 
que acababa de comprar una por 24 j 
duros morunos, que en dinero español 
viene á ser aproximadamente 80 pe-
setas. 
P regun té primeramente á la escla-
va que si tenía padre y madre, y me 
contestó que s í ; entonces le di je: 
—¿Cómo no estás con ellos?? 
Me contestó con un suspiro que le 
salía del fondo del alma: 
—Ellos ignoran mí paradero; fu i 
robada « m noche de mi jaima por 
unos bandidos y arrastrada hasta es-
te mercado, donde fu i vendida, como 
ha presenciado usted. 
La única esperanza que le di fué 
decirla que el día que los cristianos 
llegaran por estas tierras abolirán la 
esclavitud. 
Su contestación fué: ¡ Dios lo quie-
ra ! 
E l Duero se desborda 
Soria, 11. 
A consecuencia de las tormentas 
se ha desbordado el Duero, inundan-
do las calles de la población y arras-
trando bastantes animales domésti-
cos. 
En el pueblo de Pozalmnrdo al-
canzaron las aguas un metro de altu-
ra. Los vecinos pasaron grandes apu-
ros para salvar á los ancianos y ni-
ños que había en los pisos bajos. 
En otros pueblos, la tormenta a m u 
só las cosechas. 
El Alcalde de Nieva dice al gober-
nador que aquellos vecinos se resig-
nan con la desgracia y acude al Go-
bierno para que ayudp á los otros 
pueblos mayormente castigados. 
Se han ahogado muchos animales. 
Algunos caminos, pnentes. acequias, 
etc., han quedado destruidos. 
¿VA B E V I A J E ? 
Si piensa hacerlo, no piense donde 
encontrará el mayor surtido de equi-
pajes. En la primera casa de la Ha-
bana, alraa.réu especial en este giro, 
que tiene sus precios marcados clara-
mente sobre cada artículo, encontra-
r á todo lo que pueda desear, á los 
más bajos precios.. 
Especialidad en baúles de camaro-
te y bodega. Baúles-escaparate y 
baúles-percheros, únicos en la Ha-
bana,. 
En la casa del pueblo. " E l Lazo 
de Oro ," Manzana de Gómez frente 
al Parque, 
al Parque Central. 
E C R O L O G I A 
I uohxüz, ̂ ¿ltr'íCh m s m m w i k 
1 ^ » D « ! ^ ^ FARA: BODAS- ^ 
C 1610 alt. 13-1 
c i: 26-12 Jir. 
C á l M S BUENAS 
A precios rajtormbles en "El Pasaje." *<5u-
lueia 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 1717 Jn.-l 
¿ T I E N E V O . D I G E S T I O N P E S A D A ? 
Pues liábala fácil \ agradable tomando agua mineral natural 
P E R R I E R 
t^en litros, medios litros y cuartos de litro; la que se ha enseñorearlo de ^ 
•H Inglaterra por sus magníficos resultados en facilitar la dig-estión. * 
* P ída le en todos los hoteles, restaurants, cafes y establecimi entos * 
*de víveres tinos, y al por ru ivor: llestoy y Otheqruy, O'íleüly mi in . .">2. * 
•H Kecalt y Laurrieta, Obispo núm. 4 y Bérriz é Hijo, Keiua núm. ti l . ^ 
* Habana. 4» 
c 18S5 S 40 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Francisco Ja-
vier Hernández y H i l l . 
En Cárdenas, don Lorenzo F. Cos-
sio. 
En Camagüey, don Federico Gar-
cía Rodríguez. 
En Onantánamo, la señorita Jua-
na Mesa Romero. 
J U L I O V E R N E 
Gran rebaja que la "L ib re r í a Nue-
va.' ' Dragones frente al teatro Martí, 
ofrece en las obras de este genial au-
tor. A 25 centavos el tomo. 
E l Volcán de Oro, 3 tomos. 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, 3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
El Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
El Pueblo Aéreo. 1 tomo. 
Les Hermanos Kipp , 3 tomos. 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos. 
El Naufragio de Cyntia, 2 tomos. 
El Soberbio Orinoco. 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomo. 
El Chance.llor, 1 tomo. 
Héctor Servadac, 2 tomos. 
Los Descubrimientos del Globo, 4 
tomos. 
B. 7-27 
i m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cara poeitvamenté. 
De venta en todas las farmacias. 
C 1726 Jn.-l 
CD Xj Xj 353 I 18 
I»ierre de Coulevaln 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
íVersióc Castellana^ 
DE 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literaria» y Artística», de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería da Wilson. Obispo 52.) 
^iez millones y buseaba un marido t i -
tulado. Sedujéronle. úesáe luego, la 
persona y las maneras <iel señor de 
Anguilhón. Comprendió que era un 
Pretendiente y, decidida á aceptarle, 
quiso que conquistase su mano. La 
americana posee sobrada dosis de sen-
ado práctico para ser enteramente ge-
•^erosa.. y necesita sacar partido de to-
Puede apostarse á que hasta en 
el otro mundo se arreglará de modo 
Que nunca salga perdienclo. Miss Kllis 
^upezó con el señor de Anguilhón el 
^ego del flirt en toda rogla y exigía 
''•instantemente su presencia. Desde 
W rnomento que conocía á un marqué*, 
rmena exhibirle y pavonearse con ^; 
KM» que le retraíase ñores, se mostró 
"^pnchosa y desigual dándole espe-
ranzas hoy v destruyéndolas mañana. 
Jacobo juagó esta conducta horrible-
mente vulgar y ofensiva para su dig-
nidad. Xo tardó en manifestar que no 
estaba dispuesto á servir de juguete 
á ninguna mujer y. cuando menos se 
esperaba, volvió la espalda á Miss Ellis 
y á sus millones. Forzosamente debía 
"fracasar, pues no había llegado al pia-
no definitivo de su destino. 
Jacobo tenía, como única esperanza 
para lo porvenir, la herencia de nn tío, 
hermano de su madre, que no tenía hi-
jos. El eonde de Proissy hubiera po-
dido mejorar la situación de su sobri-
no, pero quería que se acostumbrase á 
pasar apuros y á conocer el valor del 
dinero, cosa que no había sabido hacer 
jamás ningún Anguilhón. 
La condesa de Froiasy. madrina do 
Jacobo, y que era la mejor amiga de 
su madre, se engargó de darle de vez 
en cuando algunos billetes de mil fran-
cos para que pudiese viajar, y esto fué 
una suerte para el joven. 
En á extranjero parecióle más lle-
vadera la pobreza. El hotel le produ-
cía la ilusión de que las condiciones de 
su vida no eran sino transsitorias. Re-
corrtf el Egipto, la Turquía y üf Ru-
sia y adquirió decidida afición á los 
viajes. 
Obligad-o a reconcentrarse en si mis-
mo, Jacobo se dedicó con encarniza-
miento á la lectura. Esta le puso al 
corriente de las ideas nuevas, que le 
deslumhraron, turbaron é interesaron. 
Ensanohóse su visión intelectual, y el 
Faubonrg Saint-G-ermain, que hasta 
entonces había considerado como el 
arca santa, le produjo el efecto de una 
capii'la sobrado pequeña y obscura. 
Entre los jóvenes de la aristocracia no 
había habido ninguno más exclusivo ni 
más intransigente. Fuera de su círculo 
social, no había nunca nada que le ins-
pirase curiosidad ni interés. Habíale 
sido siempre odiosa la política. Gra-
cias si conocía el nombre del Presiden-
te ; en cuanto al de los ministros, siem-
pre lo había ignorado. Desde el mo-
mento que los suyas no dirigían el t i -
món, la barca de Francia podía nave-
gar por en medio de todos los peligros 
sin que le causase la menor preocupa-
ción. Si conocía algo del movimiento 
social, lo debía al Fígaro y al Gaulois, 
que han hallado medio de hacer tragar 
cada día á la aristocracia algunos gló-
bulos de historia contemporánea, de 
literatura y de ciencia. De la socie-
dad moderna sólo conocía, y eso de 
vista, á la alta burguesía, á la que del 
testaba cordialmente. La idea de que 
poseía castillos, caballos de raza y ca-
ballerizas de carrera. le producía un 
sentimiento análogo al que sienten los 
muchachos madores cuando ven á loá 
| más pequeños apoderarse de sus j u -
guetes. Cuando veía en la Opera, en 
los mejores palcos, á Tas mujeres de los 
banqueros, cubiertas de brillantes y 
: admirablemente vestidas, plegaba sus, 
labios una sonrisa desdeñosa que que-
ría decir: " j X o es eso!" y experimen-
taba perversa satisfacción al ver á los 
hijos de aquella famosa burguesía, víc-
timas del chic. 
En el curso de sus viajes tropezó Ja-
cobo con sabios y trabajadores que le 
hicieron comprender con gran pena su 
inferioridad y le revelaron el verdade-
roi poder de la clase dirigente actual. 
Encontró casualmente en Bruselas 
ai compañero de regimiento de que ha-
bía hablado k Eoníemps. Anuncióle 
el joven su próxima partida para el 
Sudán, donde había obtenido la direc-
ción de una factoría importante. Es-
peraba ganar dinero 3" gioria,—dinero 
para pagar por completo á los acreedo-
res de su padre y gloria para borrar 
la mancha que la quiebra había echado 
! sobre su antiguo nombre burgués. 
Habló con entusiasmo del Africa y 
| de su porvenir. Dijo que sería una 
i verdadera obra patriótica propagar 
I allí la influencia de Francia y abrir 
; mercados á su comercio. Tuvo el atre-
vimiento de maravillarse de que los jó-
venes de la ristocracia no sintiesen de-
seas de i r á buscar allá peligros y aven-
turas, y hasta de organizar brillantes 
expediciones. 
Desde las primeras palabras se sin-
tió el marqués ét/SSÉmm^k Las frases 
de Jorge Belorme M.'ier-n vibrar d»; 
pronto las cuerdas dei heroísmo y del 
patriotismo- que existían en su alma, 
como habían <-iistido en la de todos los 
de Anguilhón. 
Su fisonomía se iluminó y lanzaron 
sus ojos briJIantes destellos. Dejóle su I 
amigo p roí lindamente turbado y estu-
vo rujuiando una gran p«rte de la no-
impresión recibida surgió en su cerebro 
una idea que fué como un foco lumino-
so. ¿Por qué no había de alistarse en 
bal filas de esos exploradores que cons-
tituyen la gloria de su país lo mismo 
que los sabios y los artistas? M-ás va-
lor bacía falta para afrontar diaria-
mente la muerte en Africa que en un 
campo de batalla. Su bravura no se 
había visto nunca puesta seriamente 
á prueba, pero él estaba porfundamen- j 
te convencido de que era valiente. I7no 
de sus antepasados había muerto con 1 
san Luis, deante de Túnez ; si él, el , 
último de los de Anguilhón, moría en 
una exploración en Africa, sería esto 
un hermoso epílogo para la historia 
de su familia. Recordó con extrañeza 
la fascinación que habían producido 
en él unas fotografías africanas ex-1 
puestas en una tienda de la calle de i 
Solferino. Preguntóse si no era aque-
llo un indicio para la orientación de 
su vida. Aquellas maravillosas foto-
grafías hechas en el Dahomey y en el 
Sudán, le habían producido tan sen-
sación de cegadora luz y de calor in-
tenso, que volvió á sentir la misma im-
presión' en las pupilas y se quedó dor-
mido. 
A l día siguiente anunció á Jorgo 
Delorme su resolución de i r á Africa 
y le rogó que le facilitase los medios, 
Díjole entonces el joven que se trataba 
de enviar una misión científica y polí-
que problamente sería confiada á un 
capitán llamado Richard, hombre de 
gran valor. Añadió que, si hacía una 
petición bien recomenda al Ministro de 
Ultramar, podría tal vez conseguir el 
puesto de segundo jefe. Jacobo acogió 
cen avidez e>ta idea. ¡Una expedición 
lejana y peligrosa era precisamente lo 
que necesitaba! 
Jorge Delorme prometió tenerle el 
corriente del asunto y ayudarle con 
todos sus recursos. 
Ambos jóvenes pasaron una semana 
juntos en Bruselas. Viéronse todos los 
días, hablaron de Africa y siempre do 
Africa, forjaron proyectos maravillo-
sos y se animaron mutuamente. Cuan-
do se separaran, su último apretón de 
manos fué como un pacto. 
El marqués regresó á París con el 
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mm DE COMERCIO 
Bajo la presklen-cia d-el señor Ge-
lats celebró anoehe esta corporación 
]a junta reglamentaria del presente 
mes, aprobándose el acta de la ante-
rior. 
Se leyó nna comunicación dirigida 
á la Cámara por la Comisión de Ins-
trucción Pública de la de Represen-
tantes, sobre creación de una íkcne l s 
de Comercio, y se aprobó la respues-
ta dada por la Presidencia sobre el 
particular. 
Aprobado el informe del Presiden-
te de la Sección de Comercio de la 
corporación, sobre una carta de la L i -
fa Agraria que se refiere al tratado 
le reciprocidad con la Unión ameri-
cana, se aco<rdó trasmitirlo á dicha 
sociedad. 
Se leyeron las siguientes comuni-
caciones : 
De la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, sobre exposición 
de productos en Madrid y Toronto, 
solicitada por los Oónsuldes de Cuba 
en dichas ciudades, abordándose pu-
blicarlo en el "Bole t ín Of ic ia l" de la 
corporación, para conocimiento de 
sus asociados. 
Una carta del representante de las 
salinas de Punta Bicacos, para que, 
con la intervención de un socio de la 
Cámara y de los señores Binns and 
Horn, se extraiga una muestra de sal 
que ha de ser analizada para conocer 
bu composición química, nombrándo-
se al señor Maciá para dicho acto. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones recibidas de diferentes Cen-
tros oficiales; y tesrminada la orden 
del día, el señor Presidente manifestó 
que había sido aprobada por ambas 
Cámaras legislativas la Ley de sus-
pensión de pagos presentada á las 
mismas por el Ledo. Cancio Belio y 
Arang'o, á quien ya se había felicita-
do por dicha ley, acordándose por la 
corfeurrencia consignar en acta la 
complacencia de la corporactón por 
el rofe<rido trabajo, que ha de evitar 
muchos perjuicios al comercio de la 
República, por cuanto que regula 
r-onveni entórnente el procedimiento 
de la suspensión de pagos. 
Eran las diez cuando se' levantó la 
sesión. 
EL MAS ACREDITADO 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S 1>E L U Z 
"L 
E l doctor Leonel Plasencia, para 
celebrar el haber registrado el día 2o 
del corriente en su justamente repu-
tado Laboratorio Clínico el análisis 
número 20,000, reunirá el próximo do- ; 
mingo en un almuerzo que se efec-
t u a r á en el hotel "Garopoamor," de j 
Cojímar, á un grupo de sus amigos y i 
compañeros médicos. 
En Noviembre de 1908 celebrara en 
fiesta idéntica el mismo Laboratorio i 
el número 107000 de sus análisis, y no ; 
han transcurrido tres años cuando 
tiene la satisfacción de haber dobla- I 
do la cifra, testimoniando así la con-
fianza que merece á los médicos y á 
la industria. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace, prometiéndonos no faltar á 
tan simpática y justificada fiesta. 
Habana, Junio 26 de 1911 
8r. Director del Diario de la Marina 
Muy señor nuestro: Los que suscri-
ben vecinos y suscriptores de su bien 
leído periódico, suplicamos á usted 
llame la atención al señor Jefe local 
de Sanidad sobre el estado en que se 
encuentra desde hace más de seis días 
el tragante que existe en la esquina 
de Acosta y Compostela donde se en-
cuentra el cafe, pues dicho tragante 
acumula gran cantidad de agua co-
rrompida produciendo en punto tan 
céntrico muy mal olor y gran canti-
dad de mosquitos. 
Esperando de usted nos correspon-
da con su reconocida benevolencia. 
Somos de usted S. S. S. 
Varios vecinos de la plazoleta de 
Belén. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Pasalodos 
Repuesto ya de la dolencia que le 
retuvo en cama durante tres días, 
hoy ha vuelto á ocupar su puesto de 
Secretario de la Presidencia el señor 
don Dámaso Pasalodos. 
Nos alegramos mucho. 
Designación 
D. Manuel Moré y del Solar ha si-
do designado para que, durante la 
ausencia del señor Manuel de Castro 
Targarona, lo sustituya en el cargo 
de Jefe del Negociado de Universi-
dad, Institutos y Academias. 
E l señor Pelayo García 
El abogado y notario don Pelayo 
García Santiago celebró hoy una lar-
ga entrevista con el señor Presiden-
te de la República. 
La audiencia de hoy 
A causa del mucho iiempo inverti 
la cual hizo una selección, siendo re-
cibidos, por tanto, los señores Alfre-
do Figueroa, general Pedro Díaz, 
doctor Cérpedes, don Angel Pérez, el 
Dr . Caula, don Dionisio Arencibia, el 
coronel Luis Pérez y el Alcalde Mu-
nicipal de San Cristóbal. 
Dichos señores hablaron al Jefe del 
Estado de distintos asuntos. 
E l Gobernador Provincial 
E l Jefe del Estado recibió también 
al Gobernador Provincial, señor As-
bert, quien le habló acerca de la for-
ma que se adopta rá para continuar 
usando los créditos consignados en 
los presupuestos vigentes para obras 
públicas en la provincia de la Haba-
na, cuyas obras no han sido subasta-
das. 
E l señor Zayas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el Cuerpo Consular, visitó al 
Jefe del Estado el Vicepresidente de 
la República, doctor don Alfredo Za-
yas. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Figueroa Alcorta en Berl ín 
E l señor' Gonzalo de Quesada, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Alemania, 
participa á la Secretaría, por despa-
cho de cinco de Junio del año actual, 
l a llegada á Berlín del doctor Figue-
roa Alcorta y del general Rafiael 
A^urrre, ex-Presid-ente y ex-Ministro 
de la Guerra, respectivamente, de la 
República Argentina, cuyas persona-
lidades fueron recibidas, con los ho-
nores correspondientes, por una re-
presentación del Gobierno Imperial. 
El ^-Presiden te y el general A gui-
are fueron alojados por el Empera-
dioT en el hotel donde se hallan insta-
Üadas las oñeinas de la Legación de 
Cuba. 
Participa asimismo él señor Quesa-
dta, que el ex-Presidente y su comiti-
va han sido objeto de la más calu-
rosa acogida por parte del Gobierno 
de Alemania. El señor Akor ta , 
acompañado de su séquito, presenció 
desde «nn puesto de honor la Revista 
Mi l i t a r de Potiedmm, y asistió á nna 
comida que dieron en sn honor S.S. 
M.M., y en la cual estuvieron presen-
tes la Familia Real y los coroneles 
del ejército argentino Urquiza y Gó-
mez, que han sido condecorados con 
la "Corona de Prusia." 
A l banquerte ofrecido por el Minis-
t ro argentino, doctor Luis Molina., 
asistieron el Embajador de S. M . Ca-
tólica y los Ministras de Chile y 
Cuba. ' 
La paz universal 
E l señor Carlos Manuel d-e Céspe-
des, Ministro de la República de Cu-
ba en Italia, participa á la Secreta-
ría, por despacho de 26 de Mayo 
del año actual, que la proposición de 
Arbitraje General hecha por el Go-
bierne de los Estados Unidos á Fran-
cia é Inglaterra ia;l mismo tiempo, ha 
producido el mejor efecto en el Rei-
no de Italia, en donde son numerosos 
los partidarios de la Paz Universial. 
Según el señor Céspedes, la Nota 
Oficia] publicada en "Washington á 
este respecto, y que la prensa italiana 
comenta de manera favorable; indi-
ca que el Gobierno de. los Esta-
dos Unidos considera el proyecto que 
dentro de poco ha de ser presentado 
á los Embajadores de Francia é In -
gl-aterra, como sólidos cimientos de 
futuras negociaciones con otros paí-
ses. 
E l señor Luzzatti, hasta hace poco 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Italia, en reciente carta abierta 
publicada poir los principales perió-
dicos del Reino, se asocia á estas ma-
nifestaciones en pro de la paz uni-
versal. 
Probables nom/bramientos 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
No pueden tramitarse 
El señor Secretario hta resuelto no 
poderse tramitar las snlicitudes de in-
dulto de los penados siguientes: Eu-
rkjae Fajardo, Salvador J iménez 
Hernández, Manuel Vizoso Hernán-
dez y Pedro Mejía Alfonso. 
Indulto parcial 
Con el informe favorable del T r i -
bunal, sentenciador, y á propuesta del 
.si'ñor Secretario de Justicia, se ha 
resuelto indultar parcialmente al pe-
nado Juan Santana Valdés, conmu-
tándole por dos años, ocho meses y 
veint iún días, 1.a pena de tres años, 
cuatiro meses y ocho días de prisión 
correccional que se le impuso por un 
delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves; y por dos 
años, dos meses y veintiún días de 
igual pena, la de tres años, cuatro 
meses y ocho días, impuesta por igual 
delito con lesiones menos graves, las 
cuales penas le fueron impuestas por 
la Audiencia de la Habana. 
Condonación de multa 
Con el informe favorable del Juez 
que lo condenó, y á propuesta, del Se-
cretario de Justicia, se ha resuelto 
condonar á Patricio Vellón, Pablo 
Hernández y Ramón Sánchez, la mttt-
ta de diez pesos moneda oficial que 
á cada uno les impuso el Juez de Ins-
trucción y Correccional de Pinar del 
Río, en un juicio por coacción, así 
como ia de ,un peso en igual especie 
impuesta al Sánchez, por una falta 
de uso de arma sin licencia. 
Nuevos mercados 
También ha informado dicho depar-
tamento á la Cámara Municipal que los 
únicos mercados que están en estudio 
para acordarse su construcción son el 
del Vedado, el de Pueblo Nuevo y el 
del reparto de la Quinta del Rey. 
Un escrito 
El contratista de las obras que se 
realizan en el Depósito Municipal ha 
presentado un escrito al Ayuntamien-
to, pidiendo que á la mayor brevedad 
se apruebe el presupuesto de las obms 
suplementarias de dicho Depósito, 
Dicho contratista amenaza con re-
clamar daños y perjuicios si no se san-
ciona el referido presupuesto dentro de 
un término prudencial. 
Suspensiones 
A vir tud de expediente que se ins-
t ruyó por haberse adquirido como nue-
vos unos carros fúnebres para enterra-
miento de pobres que llevaban más de 
30 años de uso, el Alcalde ha resuelto 
lo siguiente: 
Suspender de empleo y sueldo du-
rante tres meses al señor Pió Vidal, 
administrador de los Fosos, y durante 
dos meses á José María Alfonso, encar-
gado de talleres. 
Y condenar á diez días de privación 
de sueldos á los empleados Justo Ca-
rrasco, Arturo Govantes y Santiago 
Ibáñez. 
Los cargos mencionados serán cu-
biertos reglamentariamente. 
T E L E G E i l i S J B EL M E 
E S T A Ü O S j m i D O S 
Servicio de la Prems» Asociada 
ATAQUE 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l Doctor Junco 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Junco, sal-
drá esta noche para las Villas con ob-
jeto de asistir á la inauguración del 
ferrocarril de Sagua á Rancho Veloz. 
Nuevo Negociado 
En la Dirección de Agricultura se 
creará un Negociado de Proyectos de 
Industrias Agrícolas, con el mismo 
personal que cuenta dicha Dirección. 
Se indica al señor César Pintó pa-
ra el cargo de Minist<ro de Cuba en 
Venezuela y á nuestro estimado com-
pañero en ila prensa, el señor José 
Garriga, para el cargo de Secretario 
de la Legación de Chile. 
SECRETARIA DE H A C IE N D A 
Los empleados 
Se ha pasado una circular á los Je-
fes de las distintas Secciones de la 
Secretaría, para que no permitan á 
los empleados que se ausenten de las 
oficinas antes de las horas de salida, 
las cuales se anunc ia rán por medio 
de un timbre. 
Se designará un Delegado 
La Secretar ía de Hacienda ha in-
formado á la de Estado, con motivo 
de la invitación que el Rey de Bélgi-
ca hizo á Cuba para la conferencia 
que habrá de efectuarse con objeto 
de buscar los medios de establecer 
una comparación entre las estadísti-
cas comerciales de los distintos paí-
ses, que en su oportunidad se desig-
nará un Delegado para que asista á 
dicha conferencia. 
Permisos negados 
Han sido denegados los permisos 
solicitados por la sociedad "Div ina 
Caridad," para establecer una tóm-
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l agua en Casa Blanca 
Se le transcribe al Comisionado de 
Inmigración el informe del Director 
de Ingenieríia Nacional, respecto á 
que pronto desaparecerá la escasez 
de agua que existe en Casa Blanca, 
así como taaubién en los mué 11 os de 
Triscomia, Departamento de Cuaren-
temais y e»l de Inmigración. 
Comunicación 
Se le ha comunicado al señor F . P. 
Mahony, que su escrito referente á la 
falta de agua en el establo de su pro-
piedad ha sido trasladado a l señor 
Jefe local de Sanidad de la Habana. 
Fumigación 
Se le dice al señor Jefe looal de 
Sanidad de Remedios que se sirva 
ordenar la fumigación de los depar-
tamentos que en la oárcel de esa ciu-
dad fueron ocupados por presos tu-
berculosos. 
Licencia 
Se le conceden dos meses de licen-
cia, uno con sueldo y otro con medio 
sueldo, por encontrarse enferma, á 
La señora Mónica Ilrbach, encargada 
del tren de lavado del hospital "Las 
Animas. ' ' 
Subasta 
Se Le comunica á la señora viuda 
de Arr iba Ajá y Compañía, que le 
ha sido adjudiciada la subasta de 
efectos de ferretería para el Sanato-
rio " L a Esperanza" y que pase por 
este Centro á formular el contrato. 
Contra el cólera 
E l señor Director de Sanidad le ha 
dirigido al doctor Hugo Rob-erts, Je-
fe de Cuarentenas, un escrito con 
motivo de la noticia comunicada á la 
Secretar ía de Estado de la reapari-
ción del cólera en Xápoles y las pro-
vincias meridionales. 
Felicitación 
La Secre tar ía de Sanidad y Benefi-
cencia ha dirigido al Alcalde Muni-
cipal de Cárdenas un escrito expre-
sándole la satisfacción con que ha 
visto el interés que se ha tomado en 
prestar su concurso y apoyo á la Je-
fatura local de Sanidad al establecer 
en dicho término un Dispensario pa-
ra tuberculosos. 
L A S E C C I O N X 
Ks la ün ica casa que vende a r t í c u -
los de la m á s elevada cal idad á 
m á s bajo precio, 
OBISPO. 85 TELF. A 3709 
POR E S O S J M U N D O S 
Un buen negocio 
El gran coleccionista inglés Char 
les Wertheimer, que acaba de morir 
en Londres, era un hombre muy en-
tendido en ant igüedades. Rara vez se 
engañaba al apreciar el mérito de un 
objeto cualquiera, y no retrocedía ja-
más ante ningún obstáculo, vencién-
dolos todos á costa de los sacrificios 
que fuesen precisos, con tal de hacer-
se dueño de la obra de arte que co-
diciaba. 
Paseándose cierto día por Brigh-
ton vió á t ravés de la ventana de 
una casa un ja r rón de porcelana anti-
quísimo. Inmediatamente resolvió ad-
quir ir lo ; pero era preciso no desper-
tar las sospechas del propietario, á 
quien hubiera puesto en guardia el 
solo nombre de Wertheimer, 
He aquí el subterfugio que imagi-
nó para lograr su deseo. 
Dirigióse á la oficina de Correos 
más próxima, consultó el libro de se-
ñas, y habiendo anotado el nombre 
del propietario de la casa, presentó-
se á él finariendo llamarse H. Hamil-
ton y diciéndole que había llegado á 
Brighton con el propósito de com-
prar un inmueble .—' '¿En cuánto po-
dría usted venderme el suyo?"—le 
preguntó . E l interlocutor de H . Ha-
milton pidió á éste un plazo de vein-
ticuatro horas para reflexionar, y al 
día siguiente le contestó que se ha-
llaba dispuesto á vender su casa con 
todo lo que contenía por la suma to-
ta l de 450,000 francos. E l trato que-
dó cerrado en el acio. y pocos días 
después el falso Hamilton se posesio-
naba de su nueva propiedad. 
Antes de que hubiera transcurrido 
una semana, Wertheimer vendía el 
j a r rón á un rico coleccionista ameri-
cano en la enormidad de 850,000 
francos. 
DEL OBISPADO 
Con motivo de celebrar mañana sus 
días nuestro ilustre Prelado señor don 
Pedro «González Estrada, ha empezado 
hoy, á recibir gran número de felicita-
ciones acompañadas algunas de ellas 
de valiosos regalos propios de su mi-
nisterio. 
Inauguración de una iglesia 
E l domingo 9 del mes entrante, se 
inaugurará la nueva Iglesia de Beju-
cal, cuyo templo sera bendecido por el 
Obispo de esta Diócesis Ilustrísimo se-
ñor González Estrada. 
Oficiará en la misa el canónigo doc-
, tor don Felipe Caballero, ocupando la 
bola, y por la señorita Flora María i cátedra sagrada, el canónigo capellán 
Pérez para rifar dos terneras desti-
nando su producto á reparar la igle-
sia de Bauta. 
Los derechos de tonelaje 
Se ha dispuesto que los fondos re-
caudados por derechos de mejoras de 
de Paula don Alfredo Caballero. 
MUNICIPIO 
No está obligada 
El Departamento de Fomento ha in-
lo en la entrevista celebrada con el ¡ Puertos, se entreguen directamente á formado al Ayuntamiento que la Com-
¡eñor Pelayo García y ser muchas las la Compañía Concesionaria, no por pañía del alcantarillado no está obli-
• isitas concedidas para hoy, el señor conducto del Banco Nacional por gada por el contrato á hacer acometí-
retereucia 
Banco 
Presidente de la República llamó á su j cuanto los fondos di 
presencia al ayudante de guardia, pi- | son del Estado, 
diéndole la lista de los visitantes, en | 
no miento para las aguas pluviales de las 
; casas, sino solamente cloacas en las es-
I quinas para el desagüe de las calles. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn gran snrtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros ar t í cu lo3 , asi como joyas 
de oro y brillanteB. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
T E L E G f i i M M LA I 8 U 
(Por telégrrafo) 
Jagüey Grande, Junio 28 
á las 8 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hállanse detenidos los autores del 
robo de treinta luises á la señora Ire-
ne Orozco á la que se le exigieron 
cien más. E l pueblo regocijado enco-
mia el celo y actividad del Juzgado y 
al teniente de la Guardia Rural Ar tu -
ro Dulzaides. 
Anoche t raba jó el Juzgado hasta 
las once para la terminación del su-
mario. 
Diaz. 
Sagna la Grande, Junio 28. 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Mañana se i naugura rá el ferroca-
r r i l de Sagua á Rancho Veloz, en cu-
yo pueblo p repá ranhe grandes fies-
tas. 
E l DIARIO es tará representado y 
enviaré extensa información. 
E l Corresponsal. 
FIJOS COMO EL SOL 
C t i E R V » Y S H R I N e S 
tturalU 37 A. alto 




Madrid. Junio 28. 
En la sespinda asamblea general 
del Congreso Eucaríst ico que se efec-
tuó ayer tarde, el obispo de Be jar 
causó sensación al atacar al gobierno 
republicano de Portugal, al que cali-
ficó de masónico, y expresar su espe-
ranza de que la monarquía sea resta-
blecida en dicha nación. 
SATISFACCION D E L PAPA 
Se ha recibido en el Congreso un 
cable de Monseñor Merry del Val en 
el que éste anuncia que el Papa está ^qj^. 
muy complacido por la espléndida 
inauguración del Congreso. 
E L GIGANTE DE LOS MARES 
Nueva York, Junio 28 
Ha salido esta mañana para Ingla-
terra el vapor gigante "Olympic , " 
llevando el mayor pasaje que jamás 
haya sacado de este puerto vapor al-
guno: 2.225 pasajeros de cámara, cu-
yos pacajes importan $325.000. 
Mientras estuvo atracado al mue-
lle, el • 'Olympic" fué visitado por 
12,000 personas. 
RUMOR FALSO 
Londres, Junio 28 
Carece en absoluto de fundamen-
to el rumor que ha corrido respecto á 
que el millonario Andrew Carnegie 
había presentado su candidatura in-
dependiente para el puesto de Direc-
tor de la Universidad de Aberdeen. 
RIQUEZAS DESCUBIERTAS 
Lisboa, Junio 28. 
Aseguran algunos periódicos de es-
ta capital que el inventario que está 
haciendo el gobierno de los bienes de 
la Iglesia, ha dado por resultado el 
descubrimiento de inmensas riquezas, 
habiéndose hallado en los sótanos de 
una iglesia varias estatuas de santos 
cuajados de piedras preciosas. 
L L E O A D A DE VEDRINES 
Roubaix, Francia, Junio 28. 
Las numerosas personas que se ha-
llan aquí con motivo de la exposición 
que se está celebrando en esta ciudad, 
se aglomeraron esta mañana en el ae-
ródromo para presenciar la llegada 
de los aviadores que están compitien-
do en el vuelo del circuito de Fran-
cia. 
Procedente de Bruselas, llegó pr i -
mero Vedrines, á las once y cuatro 
minutos y fué estrepitosamente acla-
mado por la muchedumbre. 
PLAZO PRORROGADO 
Constantinopla, Junio 28. 
Se ha autorizado á Forgut Pacha, 
general en jefe de las tropas turcas 
que están operando contra los suble-
vados albaneses, para que prorrogue 
por quince días más el plazo para que 
estos depongan sus armas. 
MAS REFUERZOS 
Mientras tanto, el gobierno conti-
núa enviando refuerzos á las tropas 
que se hallan en la Albania y sobre la 
frontera de Montenegro. 
DELICADA OPERACION 
Londres, Junio 28. 
Según despachos de París, ha sido 
operado en aquella capital el finan-
ciero americano J. W. Gates, de un 
absceso en la garganta. 
V U E L T A A L A N O R M A L I D A D 
Los príncipes, embajadores espe-
ciales y demás personajes que vinie-
ron aquí para las fiestas de la corona-
ción de los Reyes de Inglaterra, se es-
tán dirigiendo hacia la costa, en tre-
nes especiales, después de despedirse 
del rey Jorge. 
E l duque de Connaught les despide 
afectuosamente en nombre del rey. 
Los buques de la escuadra se han 
dispersado ya, volviendo á ocupar ca-
da uno su respectivo puesto. 
E l rey ha pasado la mayor parte 
del d ía de hoy en la Exposición de 
Agricul tura que se está celebrando 
en Norwich. 
V U E L O SENSA OíONAL 
Niágara Falls, New York, Junio 28. 
Lincoln Beachey, el aviador cali-
forniano, ha hecho ayer uno de los 
vuelos más sensacionales que registra 
la historia de la aviación. 
Arrostrando la muerte, Beacbey 
dió la vuelta sobre las cataratas del 
Niá-gara, volando después hasta colo-
carse debajo de los arcos del puente 
superior; voló luego sobre las catara-
tas otra vez, bajando casi hasta los 
mismos ránidos. Lo más notable de 
esta atrevidísima hazaña de Beachey 
os ajue estos vueles fueron hechos á 
muv corta distancia del a^ua. 
En varias ocasiones la espuma de 
las cataratas llegó á obscurecer la 
maquina, que, efl fin. salió del peligro 
yendo á desembarcar el aviador en ei 
territorio del Canadá. 
La proeza de Beachey le valió ura 
gran ovación de los muchos miles de 
espectadores que presenciaron el ex-
traordinario vuelo. 
HUELGA DE SIMPATIA 
Liverpool, Junio 28. 
Las operaciones en los muelles de 
este puerto están materialmente pa-
ralizadas, pues se han declarado hoy 
en huelga otros 4,000 trabajadores 
cuya actitud aiecta á las l í neaTdé 
'Cunard." y "Whi te 
del Canadá al 
empresas importan-
trabajo ; los huelguistas piden que los 
armadores reconozcan ei derecho que 
se ha arrogado la Unión Internacio-
nal de Marineros para intervenir en 
sus asuntos. 
MAS HUELGUISTAS 
A úl t ima hora telegrafían de Ha-
verford que varios vapores han sido 
abandonados por sus tripulantes. 
ESCASEZ DE PROVISIONES 
Londres. Junio 28. 
La huelga afecta el transporte do 
provisiones á esta capital y demás 
grandes ciudades del reino, en las que 
empiezan á faltar la manteqi.illa, la 
tocineta. los huevos y otros artículos 
que están detenidos en enormes cati-
tidades en los paraderos y fincas de 
campo. 
EL TRIGO 
En H u l l están paralizados los mo. 
linos de viento por falta de trigo qua 
EL CARBON 
En todos los puertos del Noroeste 
de Inglaterra hay plé tora de carbón, 
por estar totalmente desorganizado 
el servicio de los ferrocarriles. 
PERDIDA DE CONSIDERACION 
Una de las damas de la nobleza 
perdió ayer en la función de gala ce. 
lebrada en Convent Garden un collar 
de perlas valuado en setenta y cinco 
mi l pesos. Dicha señora ofrece una 
gratificación de dos mi l quinientos 
pesos al que se lo devuelva. 
RENDICION T A R D I A 
E l Paso, Tejas, Junio 28. 
E l coronel Manuel Reyes se rindió 
á los sublevados en Chinapas, pobla-
ción del Sur del Estado de Chihua-
hua, el 19 del actual, ó sea cerca de 
un mes después del triunfo definitivo 
de la revolución. 
E l coronel Reyes se negó á rendir, 
se durante todo ese tiempo, por du. 
dar de la veracidad de los telegra-
mas anunci'ando la victoria de Made. 
ro en Ciudad Juárez y continuó sos-
teniéndose centra los sublevados. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 28. 
Las cotizaciones de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á fTTVa. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero so-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. IQi/gd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 28. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta, plaza 427,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
AVISOS RELie iOSOS 
IGLG8IÁ DE LA MERCED 
Solemne Triduo en honor 
del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
El viernes 30 del corriente mes empe-
zará, el acostumbrado y solemne triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Viernes y sábado: A las ocho de la ma-
ñana, misa cantada. 
Por la tarde: A las siete, rezo del Santo 
Rosario, letanías cantadas, ejercicio del 
triduo y sermón, terminando todos los días 
con .la bendición con el Santísimo Sacra-
mento y la reserva. 
Domingo: A las ocho, solemne mistk 
cantada, con gran orquesta y sermón. 
Por la tarde: A las siete, los mismos 
ejercicios que en los días anteriores, ter-
minando así el triduo. 
El orden de los sermones es como sigue: 
Viernes: R. P. G. Bacakoa. 
Sábado: R. P. J. Salazar. 
Domingo: por la mañana: R. P. A. Her-
nández. 
Por la tarde: R. P. A. Urién. 
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navegación 
Star," el ferrocarril 
Pacífico y otras 
tes. 
No se trata de aumento de jornales 
m de disminución en las horas del 
EL SE5rOE 
Lorenzo Carboneli y Chomat 
HA F A L L E C I D O 
( Q , E . P . D. ) 
Siis f a m i l i a r e s y 41111 i (/os 
que . susmft rn m r i t f n t m i r o su 
e t t f ie r ro , <¡ite s a l d r á de Cerro 
n ú m e r o 707 , m o ñ o n a ó fas 
ocho d r í a m i s m o , ¡ l o r m i / a 
a t e n c i ó n r> i - i r án e t é m a m e n -
te obl igados. 
Habana, Junio 2S de 1911. 
Concepción de la Vega.—Irene, 
Francisco y Esther Carboneli y 
de la Vega.—LkJo. Francisco Cha-
cón y Montalvo.—Francisco, Juan 
y José Ma. Chacón y Carboneli. 
—Enriqueta del Peso de Carbo-
neli.—Alicia Ponce, viuda de Car-
boneli.—Felipe Carboneli y Pon-
ce.—Felipe Carboneli y Chnniat. 
—Dr. Felipe Carboneli y Rivas.— 
Doctor Roberto Chomat.—Felipe 
Carboneli é Infiesta.—Dr. José 
Guillermo Díaz.—Ledo. AntpniO 
Echeverría Alfonso.—Rafael Zén-
degui.—Nicolás Altuzarra.—Vi-
cente de la Vega.—Alfredo, Ri-
cardo y Ernesto Ealo y de la 
Vega.—Tirso y Belarmino del Pe- , 
so.—Benito Alvarez.—Perfecto ÍV 
López.—Dr. Mario Sánchez Al-
fonso. 
(No se reparten .esquelas.) 
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[OS AVILESINOS EN CUBA 
t ualquiera que juzgue la hermosa 
•rilla asturiana por los numerosos hi-
ios que de la misma emigran á la le-
iana América, formará de ella un des-
favorable concepto suponiendo que 
es un pueblo pobre donde apenas se ¡ 
conoce la industria, donde el comer- | 
cio languidece, donde la agricultura i 
^ halla en estado primitivo y donde ! 
[a tierra, esquilmada durante muchos . 
siglos» niega al hombre el merecido | 
fnito de su rudo y constante tra- i 
bajo. I 
Y . sin embargo, no estaría en lo 
cierto quien tal cosa supusiese, pues 
ívilés, tanto en su recinto urbano co-
mo en los fértiles y poéticos campos 
aue la rodean, cuenta con sobrados 
elementos para satisfacer las necesi- j 
dades de sus hijos. 
Entonces ,¿ por qué emigran los ayi-
feíinos? dirá quizás, alguno de esos 
espíritus analíticos que llevan su 
í íán de investigación hasta extremos 
verdaderamente ridículos y á quien i 
cabría contestarle: emigra el avi-
lesino, emifrra el asturiano, emi-
pra el español, por tradición, por ley 
de herencia, y si se quiere, por ese 
afán, por esa fiebre de aventuras que 
niueve, que impulsa á nuestra raza, I 
inquieta, intrépida en demasía, aun-
que inteligente, noble y generosa, co-
mo se ven obligados á reconocerlo 
hasta sus más 'apasionados críticos; 
pero bien puede decirse muy alto que 
el español no emigra porqne deje de 
Millar en su patria campo fecundo 
para desarrollar sus energías. 
Ese fenómeno emigratorio obsérva-
se en otros países más que en Espa-
ña, y no por ello se los supone po-
bres, depauperados. 
Pero esa tendencia á emigrar no se i 
observa solamente en el hombre, i 
pues también emigran las aves. 
En efecto, ¿qué asturiano, qué es- ¡ 
pañol no recuerda haber visto con re-! 
gocijo llegar numerosas bandadas de : 
golondrinas al entrar la primavera, i 
como si quisieran rejuvenecer la Na - ' 
turaleza con su presencia? ¿Y quién ' 
no experimentó pena al verlas mar-
mar con rumbo á la costa africana 
tan pronto como se dejaban sentir los | 
primeros fríos del Otoño ? Sí; los 
seneil'los aldeanos y especialmente los j 
inocentes niños, consideran á, las go- j 
londrinas como si fueran sus amigas 1 
mejores, y por eso las saludan albo-
rozados. 
La tierna tórtola, la esquiva codor-
niz, el hermoso ánade y hasta el rui-
señor, ese parlero cantor de los bos-
ques que con sus trinos llena de ar-
monía la Naturaleza, ¿no emigran 
también? Pues si emigran los hom-
bres de todos los países y si emigran 
las aves, á nadie debe extrañarle que 
el avilesino se lance á "correr mun-
do," á pesar del cariño grande, in-
menso que siente por el adorado 
pueblo donde sus ojos se abrieron pa-
ra recoger el primer rayo de luz. 
Y habiendo entrado en estas dis-
quisiciones, se me ocurre preguntar: 
¿esa emigración perjudica á Avilés, ó 
lo beneficia? Y Cuba, que es el país 
á donde preferentemente se dirige, 
¿gana ó pierde con que á sus playas 
arriben inmigrantes robustos de 
cuerpo y puros de alma, ávidos de 
trabajar, y, por ende, dispuestos á 
contribuir con todas sus energías al 
progreso del país? 
A mi entender, la emigración vo-
luntaria y bien encauzada, tanto fa-
vorece al país ó lugar de partida co-
mo al de llegada. 
Demostración de lo que dejo dicho, 
tenérnosla en el crecido número de 
avilesinos que han venido á Cuba, y á 
los cuales se debe, en gran parte, el 
progreso que ha alcanzado su pue-
blo natal, como les debe mucho, tam-
bién-, esta culta Repiíblica, don le 
emplean el fruto de su inteligenci-a, 
tinos, y el esifuerzo de sus brazos, 
otros. 
Kn la alta banca, en el comercio 
importador y al menudeo; en la 
industria, en las artes y en todas las 
nianiifestacienes de la actividad, bri-
dan y sobresalen los avilesinos de 
tina manera muy marcada, siendo 
considerados como hombres inte-
ligentes, activos, de carácter expan-
sivo y honrados á carta cabal. 
Los avilesinos, aunque aman al te-
rruño con cariño casi idolátrico, tie-
nen un don de asimilación extraordi-
nario, y esto explica lo identificados 
que están con Cuba, á la que conside-
ran su segunda patria, y en la que mu-
chos—.casi todos—concluyen por caer 
*n las redes de Cupido, uniendo su 
destino al de una cubana. 
Tle dicho que contribuyen grande-
mente al engrandecimiento de su sim-
pática villina y á la prosperidad de 
vuba, y así es en efecto. 
$ i en Avilés se destaca un soberbio 
edificio de arquitectura irreprochable 
^ Pon todas las comodidades que re-
quiere la vida moderna, no pregun-
i*155 quien lo construyó: un " ind iano ," 
si recorréis aquellas encantadoras 
jWeas y contempláis entre verdes 
.rnndas una elogante y confortable 
quinta de recreo, tened por cierto que 
^propiedad de un "americano." 
i aquí en la Habana, en esta po-
^u'0sa chirlad. /. á quién se deben al-
. nas do sus mejores edificaciones y 
Ba 9Crfao^71 de iiuportantes empre-
, a los avilesinos; el soberbio pa-
^ donde está el hotel "Plaza," 
avn/tr.n^0 f"^ Pnr aquel fervoroso 
^ llamado don Leopoldo Oar-
^J3'- primer Marqués de Pinar del 
^a^'1a rP^a CH*Si ^ querido don 
«ntî ''1 I()poz- rlnf> t;,rito embellece la 
Svii'^'* '̂a7"", ^ipia- ^ mirandés 
eni 0Slri ^ r'phe- ^ nn continúo I 
B~ b r a n d o porqnt abrigo el temor i 
de que habría de incurrir en lamenta 
bles y mortificantes olvidos. 
Dije qne el avilesino se asimilaba 
enseguida á las costumbres cubanas, 
y no me dejarán mentir el simpático 
amigo Lalo, que canta unas guajiras 
y guarachas con tanto sentimiento y 
sabor "criollo' como si hubiera naci-
do en Guaracabulla, ni su tío el lo-
cuaz Víctor Echevarría, que baila do 
un modo admirable el típico zapateo 
y los lángidos danzones tropicales. 
Eso sí, el avilesino, si bien se asi-
mila, y se compenetra de un modo ex-
traordinario con el país, no deja por 
eso de suspirar por la villa de sus 
quereres; pues apenas se reúne con 
otro compoblano salen á relucir la 
calle de la Cámara, el famoso Jesús 
de Galiana, los portales del Ayunta-
miento, la Plaza Nueva, el Bombé, 
los vetustas caños de San Francisco y 
otros lugares de aquella perla astu-
riana, cuna de hombres ilustres que 
dieron gloria á la patria grande—la 
madre España—y lustre al pueblo de 
su nacimiento. 
Y caso raro; aunque los avilesinos 
son tan amantes ce su pueblo, que si 
alguien se atreviera, á decir que el 
río "Amazonas" es mayor que el de 
la "Texera," ó que el "ll imalaya" 
supera en altura al pico de la 
" L l u z , " tendría un serio disgusto, 
todavía no se hallan asociados de una 
manera definitiva como lo están los 
piloñeses, los llaniscos, los luarquinos, 
los gijoneses y casi todos los natura-
les de los concejos del antiguo prin-
cipado. 
¿A qué obedece ello? ¿Será que el 
avilesino es marcadamente individua-
lista? ¿Le asaltará el temor d^ que 
la formación de esas agrupaciones 
locales concluirá por causar algún 
perjuicio al Centro común, al gran 
Centro Asturiano?... 
iPero si no han constituido sru 
"Club" especial, reúnense anualmen-
te para celebrar la fiesta de San 
AigtQfltin, que es el Patrono de la gen-
til villa ; y en esas reuniones que son 
verdaderas fiestas llenas de animación 
y de colorido, á la vez que expansio-
nan su espíritu recordando las puras 
y sencillas costumbres de la infancia, 
rinden culto á la más santa de las 
virtudes: la Caridac; pues las dos 
veces que hasta ahora han festejado 
al Patrono en los preciosos jardines de 
" L a Tropical," realizaron la simpá-
tica obra de remitir importantes can-
tidades para aliviar el estado de los 
pobres que en Avilés padecen hambre 
y desnudez. 
Y como si esto no fuere bastante, 
el día cuatro del mes en curso cele-
braron una función en el teatro de 
"Albisu," que tras de resultar un 
acto social importantísimo, porque en 
él tomó una parte muy valiosa el fe-
cundo y notable escritor D. Joaquín 
N. Aramburu, á él concurrieron el 
señor Ministro de España, las repre-
sentaciones del Centro Asturiano y 
de otras Sociedades, distmguidas fa-
milias y el buen pueblo habanero, que 
nunca deja de cooperar á la realiza-
cióm de toda obra altruista, tras de esto, 
repito, obtúvose un producto "líquido" 
de más de mil pasos, según cuenta pu-
blicada hoy en el Diario de la Marina. 
De esa considerable suma ya giró 
la activa Comisión organizadora de 
la fiesta cinco mil pesetas al señor 
Presidente de la Asociación Avilesina 
de Caridad, para que las dedique á los 
fin-es humanitarios que con una cons-
tancia benedictina y plausible persi-
gue aquella nobilísima institución 
creada y sostenida por un grupo de 
almas generosas. 
Estos y otros hechos, á cual más 
hermosos, realizan los simpáticos avi-
lesinos que en Cuba residen; y yo, 
por lo mismo que no tuve la suerte 
de 'haber nacido en aquella culta vi-
lla, pues ví la luz en la "ciudad" de 
Calavero, que de ella dista unos si^te 
kilómetros, he trazado estos deshil-
vanados renglones para tributar-
les un caluroso aplauso, con lo cual, 
'á la vez que satisfice una necesidad 
de mi espíritu, realicé un acto de es-
tricta justicia. 
juan G. PU^EA-RIEGA. 
Jel número extraordinario de "Crónica ae 
Asturias". 
V I D A D E P O R T I V A 
C A Z A D O R E S 
Buénavista.—Como el Cronista si-
gue sin poder salir, no le fué posible 
presenciar la tirada del Premio "Cons-
tante Diego" y se atiene á 'las notas 
recibidas para dar cuenta. 
De todog los nmfchs que anualmen-
te celebra la Sociedad de Cazadores, 
ninguno excepto el Campeonato Ofi-
cial, ofrece tanto interés como la 
prueba de resistencia iniciada hace tres 
años, y qne periódicamente ha venido 
efectuándose á mediados de cada tem-
porada. En opción á ella dábase este 
año como premio, un magnífico bronce, 
de la casa de Borbolla, obsequio de su 
dueño señor Constante de Diego, y 
constaba el moíafcí como siempre de 
200 tiros, en una sola sesión. 
A la convocatoria respondieron to-
dos las asiduos concurrentes á Buena-
vista y aun algunos q-ue tienen alero 
(bastante) abandonadas sus practicáis 
como Genaro de la Vega. Fonts y 
Fuentes. 
Se formaron dos Gqnads de seis t l -
radores cada n-no. corres pon di én dolé la 
primera sección á los señores Benít^z. 
Eocamora, Fonts, Fuentes. J. A. Scott 
v Costa, todos de la Seri^ A, y en la 
segunda á los señores Alzugaray. de la 
Vega de la Serie A y Roca. Scott, Dic-
«> y Costa de la Serie R. habiendo 
rinrdado hu'rfana de representación en 
eátié máióh la Serie C. 
Y comenzó el match que se mantuvo 
emocionante en sumo grado, hasta su 
conclusión, porque á diferencia de los 
años anteriores en que desde los pri-
meros momentos todo el interés se ha-
bía concentrado en dos tiradores deter-
minados: Piñón y Grande en 1909— 
Alzugaray y Benítez en 1910—en este 
año hasta el último momento había 
cinco tiradores en condiciones de triun-
far. 
Al concluirse el primer cvent iba á 
la cabeza Carlos Scott con 23 platillos 
rotos, seguido de Alzugaray, de la Ve-
ga y Rocamora con 21. Se mantuvo 
Scott en primera línea al terminarse 
el segundo con 45 votos, Alzugaray y 
Vega 43 y Rocamora 42. E n el tercer 
event Alzugaray se coloca en el pri-
mer puesto. Vega y Rocamora ocupan 
el segundo ¡ Roca comienza á as-
cender y se posesiona del tercer lugar, 
seguido de Scott y de Benítez. Al con-
cluirse los primeros cien tiros la situa-
ción de los tiradores era esta: Alzuga-
ray. 91 votos; Rocamora, 89; Vega, 
85; Benítez y Roca, 82 ¡ C. Scott, 79; 
J . A. Scott. Castro y Costa, 74; Fuen-
tes 70 y Fonts, 68.* 
Continuó el match sin variación 
apreciable en el quinto rvent pero al 
llegar al sexto, una interrupción en la 
automtátiea-notarial hizo que se jnnn-
gualhertara Alzugaray, lo que le obli-
gó á sustituir la de suhe y ha ja por 
otra de distinto sistema, cambio que le 
hizo errar, sin acJie, diez platillos, lo 
que le valió al perder toda esperanza 
de poder vencer: en cambio comenzó á 
cotizarse en alza el jabonoso papel de 
Rocamora, que sigue ganando terreno; 
y empiezan á hacerse peligrosos (por 
su hnndicap) los señores Scott y Roca, 
resultando vencedor Carlos Scott por 
haberse d-fsenviclsionado. 
Véase el total de votos: 
Votos H'andicap Total 
C . Scott. . . 157 29 18G 
G. Rocamora.. 171 14 185 
A. Roca. . . 156 30 185 
C. Alzugaray. 163 18 181 
E . Benítez. . 163 18 1«1 
G. de la Vega. 159 20 179 
J . A. Scott. . 151 21 175 
B. Castro. . . 147 2fi 173 
A. Costa. . . 134 33 167 
Fonts se retiró al terminarse los pri-
meros 100 tiros con 68 por 100 y Fuen-
tes á los 150 con el 66. E l señor Diego 
que como donatario quiso tomar parte 
en el match, fuera de concurso, no ter-
minó el match. 
Nuestra felicitación muy calurosa, 
tan calurosa como merecida para Car-
los Scott, el vencedor, felicitación que 
iustamente hacemos extensiva al doctor 
Rocamora por el notable record que 
hizo. Y ya qme estamos en vías de fe-
licitaciones vaya para el niño Serapio 
por su straiqh de 25 votos en los pri-
meros 100 tiros y por el 91 por 100 que 
en esos mismos primeros tiros alcanzó 
nuestro Jo«é Miguel, casa que le hizo 
tan buen efecto como cuando pesca al-
gún tibur m. quise decir, premio. 
Muv concurrido el Mlmuerzo-comida 
con honores de cena que se sirvió como 
ocho horas después de terminado 'A 
match : alrededor de la me«a. intercala-
das con los tartarines é invitados, to-
maron puesto las señora« de Calbl, 
Casares. Rocamora. Scott. Paz Amado 
y Alzugaray. y las señoritas Dirube, 
•Casares, Scott y Alzugaray. 
Datos dignos de mencionarse: La 
pnueba de resistencia la ganó ol primer 
año Luis Piñón, con 173 de 200-. el se-
gundo año Carlos Alzugarav. con 172, 
y este año, ol tercero, pudo haberla ga-
nado Serapio Rocamora con 171. si no 
se le hubiera interpuesto con toda la 
mala intención de un tísico, el amigo 
Scott. el tartarín emulsionado, con su 
liavdirap. . . y á propósito do Carli-
tos: este sí nue es el verdadero émulo 
del calador de gorras (no zorras .ceñor 
cajista) ya que fué él. el que tumbó el 
león. 
E l domingo 9 de Julio ŝ  tirarí la 
Com González Marinas, á 100 tiros-. 
Del Cerro.—Xo tens'o noticias de los 
cerranos. E l irlando-cubiche oue etra nn 
Secretario número uno. ha enmudecido 
¿se habrá tragado la lengua? ¿Se ha-
brá contagiado con el pérforo-retorci-
dante Barrena que sigue habiéndose el 
majá muerto? Dios fes perione su in-
gratitud como yo se la perdono. 
Los tartarines del C^ro palebrarán 
.Tunta general el día 2 de Julin en sus 
terrenos de Marianao, ú las 2 p. m.. 
así me lo dice el Duqu^ de la Torre, 
Pepito Serrano, nuevo Secretario de la 
Sociedad ; por cierto que su citación ve-
nía acompañada de una carta-circular 
firmada ñor el actual Faustino, señor 
Luis P. Pimentel. correcta en su len-
guaje y muy cariñosa. Lo más probable 
será one vo. tariarín honorario, no ten-
ra el gu t̂o de ir á conocer al madruga-
dor Presidente, al tartarín oue siem-
pre llegaba á tiempo. . . . á tiempo de 
cerrar las puertas de los terrenos, pe-




de la Real Academia Gallega en la 
Habana, durante el bienio 1911-1913, 
Presidente: D. Ramón García Mon. 
Vicepresidente: D. Antonio Buga-
llo. 
Tesorero: D. Juan Beltrán, 
Vieotesorero: Dr. Augusto Renté 
de Vales. 
SceTetario: D. Ramón Armada Sa-
grera. 
Vicesecretario: D. Abdón Rodrí-
guez Santos. 
Vocales: D. Modesto Seijo, D. Her-
mógenes E . de la Iglesia, D. Agustín 
infante, D, Abdón Vidc, D. Ezequiel 
Bueno, D. Manuel Vázquez Várela, 
D. Lorenzo Iglesias, D. Jesús Calvo 
Xebra, D. José Fraga, D. Florencio 
López, Dr. Francisco Hernández, 
D. Manuel Bemesar, D. Manuel An-
dina, D. José Prado Martínez. D. Ma-
nuel Paz Amado, D. José Fcntanals, 
D. Julio Jubrias. D. Segundo "Mos-
quera, D. Antonio André, D. Rober-
to Blanco Torres. 
'Suplentes: D. Andrés Pita, D. José 
María Prieto Martínez. D. José Pi-
ñón. D. Eduardo Pardo, D. José Pé-
rez Baryolo, D. Manuel Ron, D. Gon-
zalo Soto. D. Bernardo Novo. 
CENTRO ASTURIANO. 
El viernes, por la noche, so reunirá 
la lección de Asistencia Sanitaria pa-
ra tratar del nombramiento de Admi-
nistrador para la Casa de Salud " L a 
Covadonga." 
Ha dejado de existir en " L a Cova-
donga" el dignísimo ''residente de 
la Delegación del Centra en Pinar 
del Río, señor José A. Labiada. A su 
entierro concurrirá nutrida represen-
tación oficial del Centro. 
EL CLUB GIJONES 
Los jóvenes que componen tan en-
tusiasta Sociedad asturiana me avi-
san que la Verbena con que piensan 
festejar á San Pedro, patrón de Gi-
jón. no es el sábado por la noche, co-
mo hemos anunciado avor. L a Verbe-
na, que será un encanto, será maña-
na jueves, por la noch •, en el Roof 
üarden del Politeama. 
La animación para asistir mañana 
á la Verbena es verdaderamente ex-
traordinaria. 
EL A C U E D U C T O DE A R T E M I S A 
Mientras los hombres discuten la 
vpii4,;l del acueducto de Artemisa, las 
damas toman el aguardiente puro de 
uva rivera, única bebida eficaz para 
los dolores que afectan periódica-
mente al bello sexo. Venta en bode-
gas y cafés. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A X A " . — MR. S T E I X -
H A R T . — E S T U D I A N T E S . — MAS 
P A S A J E R O S . 
Muy de mañana esíaba ya anclado 
•hoy en bahía el vapor •Havana." de 
la "Ward Line." 
Procede de Nueva York y trajo á 
su bordo un regular pasaje. 
Entre las personas etnocidas llega-
das en este vapor figura Mr. Frank 
Steinhart. Director Ocnaral de "The 
Havana Electric RaiUvay Co." 
Muy corto tiempo estuvo el señor 
Steinhart en Nueva York, siendo el 
principal objeto do su viaje el asistir 
á. la junta general de accionistas ce-
lebrada en aquella ciudad el día 31 
de Mayo, en la cual se trataron asun-
tos de orden general. 
SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
C E N T R O G A L L E G O 
Anoche se reunió la Comisión es-
pecial encargada de adquirir medica-
1 mentes, materiales de curar é instru-
I mentos de eirujía en las fábricas de 
Francia, Alemania, I tal ia y Estados 
Unidos. 
Y se acordó solicitar precios de to-
; dos los representantes de dichas ca-
sas en esta capital. 
j De los Estados Unidos han sido re-
cibidas las cuatro secciones encarga-
das para reparar la caldera del de-
partamento de baños en " L a Benéfi-
ca." 
R E A L ACADEMIA GALLEGA 
A continuación publicamos la can-
didatura electa de la Junta Directiva 
que deberá regir los destinos de la 
Asociación iniciadora y protectora 
Figuraban asimismo en el pasaje 
del "Havana" las siguientes conoci-
das personas: 
E l doctor Dámaso F . Lainé, acom-
pañando á su esposa, la cual viene en-
ferma con objeto de buscar la salud 
en este país; lo que deseamos sincera-
mente, haciendo por ello votos. 
Los comerciantes de esta plaza, se-
ñores don Luis M. Ceniiirión, don Jo-
sé M. Galindez. don Fr-ancisco López, 
don Calixto López, don Manuel Ló-
pez, don Adolfo Raola v don Serapio 
Vi l a. 
Siguen llegando de los Estados 
[InidOfl jóvenes cubanos, cursantes de 
las Universidades y co'egios yanquis. 
En el "Havana" vinieron hoy los 
siguientes: Ramón Astamendi, Roge-
lio Aldama. Eneas Castellanos, José 
Caminero, Severino Evora. Alberto 
Galán. Fausto Gutiérrez, V. Gutié-
rrez. Laurentiuo García, Alfredo Ló-
pez. Octavio Masses. Alfredo Marín, 
Ernesto Peralta. Delio Paniagua, En-
rique Raola, Juan B. Sánchez. Julián 
E . Sánchez, Ernesto ce Zaldo, Au-
gusto Paola y Alberto Díaz. 
También llegaron algunas señori-
tas, pertenecientes á distinguidas fa-
milias de esta sociedad, que han cur-
sado estudios en colegios de los Esta-
dos Unidos. 
Son ellas: las seño-itas Evangeli-
na y Mercedes Benavides, Amelia y 
Angelina García, Carmen Marín y 
Olera Paniagua. 
Deseárnosles á todos unas muy fe-
lices vacaciones. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Veracruz. en viaje 
? Nueva York, ha hecho escala esta 
mañana en nuestro puerto el vapor 
americano "Esperanza." 
Trae á bordo muy p.-jen pasaje. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S . — P A -
R I E N T E S ILUSTlífíS. 
A bordo del "Esperanza" viajan el 
Conde y la Condesa de Vannutelli. 
Es don Giovanni Vannutelli sobri-
no del Cardenal Sera fino Vannutelli. 
Obispo de Porto j SdJita Rufina, y 
del Cardenal Vincenzo Vannutelli, 
Obispo de Aldano. 
Ambos son muy ilustres dignata-
rios de la Iglesia católica, habiendo 
sido el segundo representante de S. S. 
el Papa en los Congresos Eucarís-
ticos del Canadá y de Londres. 
Los Condes de Vannutelli recorren 
la América en viaje de placer; vienen 
de Méjico y se dirigen á New York, 
¡donde embarcarán con dirección á 
i Europa. 
! Reiteramos nuestro saludo de bien-
' venida á tan distinguidos viajeros, 
deseándoles muv feliz travesía. 
E L Mil A MU 
Entró en puerto en la mañana de 
hoy, el vapor americano "Miami", pro-
cedente de Khights Key y Key West. 
Trajo carga y 17 pasajeros. 
E L G E N E R A L ANDRADE 
A bordo del vapor americano "Mia-
mi" regresó esta mañana de su viaje 
á los Erados Unidos el Ministro de Ve- : 
nezuela, General, señor Ignacio Andra-
de. 
Sea bienvenido. 
R E N U N C I A S 
E l Dr. Antonio Illas Portuondo mé-
dico del sub-puerto Nenia-Mina. Orien-
te ha presentado la renuncia de su 
cargo. 
También ha renunciado el Dr. Gui-
llermo León médico del puerto de Dai-
quirí. 
L I C E N C I A 
Se han concedido quince días de li-
cencia al Dr. Andrés Vázquez, médico 
del puerto de Santa Cruz del Sur. 
OON'SUL 
En el vapor americano "Chalmet-
te" embarca hoy para New Orleans, 
el vice-cónsul de Cuba en Shangai, se-
ñor Francisco H. Ganden. 
Lleve feliz viaje. 
MENOS G R A V E 
E n e] primer centro de socorros fue 
asistido el jornalero Pedro Fernández, 
de heridas en los dedos anular y medio 
áo iñ mano izquierda, de pronóstico me-
nos grave, que se causó con una viga de 
hierro, trabajando en el muelle de Pau-
la. 
E L PINAR D E L RIO 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Pinar del 
Rio" trayendo carga general. 
ÉL BERWTNDMOOR 
Este vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Now-
por News con cargamento de carbón. 
L O S S U C E S O S 
AMENAZAS 
Alberto González González es acusado 
por el vigilante 1,170, de que en el Juz-
Kado correccional de la Segunda sección 
Insultó y amenazó con darle navajazos á 
Feliciana Duany. 
PROCESADOS 
El señor juez de instrucción de la sec-
ción Primera dictó ayer tarde un auto por 
el cual se procesa á José María Vázquez 
Maclas, acusado de un delito de infrac-
ción del Código Postal. 
Para que pueda disfrutar de libertad 
provisional, se le señala fianza de cien 
pesos. 
También fué ayer procesado Enrique 
Martínez Díaz, acusado de haber raptado 
á una joven, quedando en libertad y con-
trayendo la obligación de presentarse al 
juzgado periódicamente. 
DESAPARECIDA 
Marcelino Garrlga Cabrera. albañU y ve-
cino de la calle de Baños número 53, de-
nunció ayer á la policía que el día l> del 
actual salló de la casa Aguila y Puerta 
Cerrada, con dirección á Jesús del Monte 
número 197. Natalia Olivares Pérez, de la 
raza mestiza y de 58 años de edad, y que 
desde el mencionado día falta ésta del do-
micilio, temiendo que le haya sucedldr. al-
guna desgracia, pues tiene algo trastor-
nadas sus facultades mentales. 
U N DETENIDO 
El señor juez de la sección Tercera dic-
tó ayer tarde el ingreso en el vivac de 
Antonio Turbiano Pino, acusado de un de-
lito de robo. -<a 
DESERTOR 
La jefatura del Ejército Permanente par-
ticipó ayer á la Secreta, haber desertado 
del campamento Columbla el soldado Jo-
sé Barrios Martínez, perteneciente á la 
Oncena compañía, regimiento número 1, 
de Infantería, de 21 años, y natural de 
Pinar del Río. 
ESTAFA 
Al señor juez de instrucción de la sec-
ción Primera denunció ayer tarde un de-
lito de estafa, la señora Elisa Reina Rin-
cón, vecina de la calle de Espada núme-
ro 11. 
Refirió que compró á plazos, al señor 
José Cabeza, cuyo domicilio ignora, un 
solar en la manzana número cinco de la 
Víbora, pagando un gran número de men-
sualidades, y que se ha enterado que el 
referido solar ha sido vendido á otra per-
sona, por lo cual se considera estafada. 
ROBO A UN COMPAÑERO 
En la Jefatura de la policía Secreta de-
nunció ayer Martín Rodríguez Vareas, ve-
cino de la calle de Aguila número •114, 
j que Cándido Fernández, amigo suyo y com-
! pañero de cuarto, le sustrajo del baúl trein-
j ta y dos pesos setenta y cuatro centavos 
i en plata, cantidad que prometió devolver-
le, y como quiera que no lo ha hecho, se 
estima perjudicado. 
EN DULCE COMPAÑIA 
Hace días, el señor Valentín Marrero, 
vecino del mercado de Tacón número 25, 
denunció que de su domicilio había desa-
parecido su esposa. Dolores Santana, te-
miendo que le hubiera sucedido alguna 
desgracia. 
Ayer, el agente de policía señor Alon-
so Informó al juez de instrucción de la 
sección Segunda, que Dolores Santana el 
día 15 del actual, en unión de un indivi-
j dúo nombrado Julio Sáez, había embar-
I dado para España, con el nombre de An-
gela Sánchez. 
ACCIDENTES VARIOS 
Eugenio Aguiar, en la fábrica de c i -
garros "La Moda" se produjo una herida 
supratividea izquierda. 
Enrique Rued». de 49 años, en la fábri-
ca Huston, en Concha, sufrió lesiones en 
la mano. 
Eloísa Valdés. vecina de Campanario 35, 
sufrió una herida en la mano derecha. 
Laureano Alonso Martínez, maltrató d» 
obras al menor José Manvielles. en la bo-
dega de Mercaderes 39, produciéndole va-
rias contusiones. 
Antonio Cruz, de 16 años, en su domici-
lio en Regla, se causó una herida eu el 
antebrazo derecho. 
M a r c a d o M o n e t a r i o 




Calderilla (eti oro) 
Oro ¡imericann co»-
trn ©ro español ... 
Oro anericano ooi»-
tra piala española 
Oentenee 
Id. en eaBtiéades... 
Lnises 
]d. en canti.iadcs... 
Kl peso amfricana 
en plata española 
CAMBIO 
Junio 4o 1911. 
11 de la mañana. 
88% á 98% Y . 
97 a 98 V. 
l l « % á l l « % P . 
10 X á 11 Y . 
á en plata 
á ó. 35 en plata 
á 4.27 en plata 
* 4.29 en plata 
1-10% á M I V . 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Junio: 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escaJaa 
„ r>0—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria, Hamburgo y escalaa 
Julio. 
„ 1—Montserrat. Cádiez y escalas. 
„ 2—R. María Cristina, Bilbao. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban'-c T^spañoi de la Isla da 
Cuba contra oro, SU á 6% 
t'/jita " « c u P n i i f r a !>••'• «•runfio! da 
Cuba contra oro, 5 á SU 
Greenbacks contra oro español, HOVi 110% 
VALORES 
Com. V ^nd. 
Fondo» público* — 
Valor Pía 
Empréstito de República 
de Cuba 
'O i í ."'rtbi'ca «je cuna. 
Deuda Interior OMíí; it'xnios' [inmera bipote-
rn no! -v^jntamiento de la 
Habana 
Oou^at ii.r.es moxv-.aa. litpo-
iocr del Ayuntamiento de 
la Habana 
Ooiiyo.cion'aa hipotecarías F. 
C. dt Clenfuwos ^ Villa-
clara 
Id. id. sesunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril da 
Cfilbarlén 
U) primera id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bonos hipofecarioa d« la 
Co-rra^?r de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonoa ue i» Ilaoaita iClec-
trír ^Hliway'a Co. (en cir-
culación) 
Doi.̂ ;H<M.,'itís tren-Tales (ner-
r;St"asi ''o'-is-Vild'-rias da 
los F. C. U. de la Habana. 
dunoa -le ii> Compan-.» ue 
Gas Cubana 
Compañía E l c o t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Saritlago 
Eoaolí rte la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t a s 
Woks 
Id. hlpotfecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id Id. O n i ral azuc arero 
'Tovadonga" 
ObliKa-.:ji.e?- (irles Coaeo-
"«Ip.-'- - di» Gz: y rCíe'!-
trlcidad 
Em'T ' - s r n la ñe^übUca 




*ir>̂ rn EsoaOol 1e :a Isla du 
Cuba 
, >«rriri>'a oe l'uerlu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Coinrañía ¿i 7?rrorarrllei 
Uredos de la Ileijana y 
álriricerivt H^gla l imi -
tada 
Ca. i¿;¿otrice. .le Santiago de 
Cuba 
• •'••MparU-* del F t r rocan í l dej 
Oeste 
Jotnijañía Cubana Cemru» 
Rallway's L.lmlced Pror»-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
K»»rri:carr»l ut 'ílba-ra á líol-
guín 
Ct.mi.añla Cubana de Aluxa-
brado de Gas 
Ct'"" ' ' ) , ! ,u <p ir í^leinrl-
cidad de la Habana . . . 
Din».»- •. Í u 1 - . r i u i i ¿ r e f e -
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í ...i im .,1 . ,Ti,»rr>i. ^ i<t Ha-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía de Conptrjjovto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d*1 Cuba. . . . 
Compfftfe. Pavana Kle.;trlc 
^ x i w a y r oo. (pi-erenn-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
i,iirmia.ñ'_ Aiiúuuníi de Ma-
tflnzae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Spíritiis. 
Compañía Cuban Telephone. 






















































A L I H E D A PUBUCS 
E l miércoles 28 del corriente, & las dos da 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, dos cajas 
• conteniendo en Junto dos mil pares de pan-
1 tullas chinas, descarga de los vaporea 
. "Yorch" y "Nordenay", 
l Enilio Sierra, 
'644 2t-27 2d-28 
T H E T R U S T G O M P A 
Se av 
C U B A 3 1 , H A B A N A 
i-isa á ios s e ñ o r e s acc ion i s t a s de esta C o m p a ñ í a q u e 
los Reg i s t ros de t r a n s f e r e n c i a s d e acc iones e s t a r á n ce r rados des-
de e l d í a 1- has t a e l d í a 8 d e l p r ó x i m o mes de J u l i o , a m b a s fe -
chas inc lus ives . 
E l Secretario, 
n 1fi77 R O G E L I O C A R B A J A L 
DIARIO DK L A BIAEINA.— .Edición de la tarde.—Junio 28 de 1911, 
Anoche. 
Estuve en el Nacional. 
Grandiosa fué la velada con que se 
celebraba en nuestro primer teatro el 
centenario de Jovellanos. 
Tn lleno completo. 
Xo había en toda la sala una sola lo-
ralidad vacía. 
Y allí, entre el nutrido concurso, re-
saltando la presencia de un grupo de 
.señoritas tan graciosas y tan distin-
fruidas como Xena Rivero con sus tres 
hermanas Teté. Malula y Chichi. María 
Vázquez, Graziella Ecay. Florentina 
Pumarictra. María López. Esther PM, 
María Luisa Pumarietra. Rosa Vázquez 
y dos encantadoras criaturas. María y 
Lolita Armada Teijeiro, las hijas me-
nores del compañero queridísimo que 
fué objeto anoche, después de la lec-
tura de La raza, de una de las más 
cariñosas ovaciones. 
El palco que ocupaba el Chih Gijo-
vés hallábale señalado por una cortina 
blanca que colgaba del barandaje. 
Xo describiré la fiesta. 
Solo es mi propósito, en este sentido, 
dejar hecha mención del triunfo orato-
rio del ilustre Montoro con su discurso 
sobre Jovellanos. 
¡ Qué hermosa y qué vibrante siem-
pre la palabra de Montoro! 
Fué el clon de la noche. 
Cerca ele la una terminó la velada 
cuya rc>cña hace el Diario, con todos 
sus detalles, en otro lugar de la pre-
sente edición. 
Despedidas. 
lambareó ayer para los Estados Uni-
dos el doctor Filiberto Rivero. director 
del sanatorio La Esperanzft, en com-
pañía de su distinguida familia. 
Se dirigen á las Montañas. 
Mañana salen con rumbo á Xew 
York el teniente coronel Miguel Varo-
na y su hermano, el joven abogado 
(Darlos Manivel Varona, para tomar el 
gran trasatlántico Mauntonin que ha 
de llevarlos á Europa en excursión de 
recreo. 
Y en el vapor Havana, que sale el 
domingo, tienen tomado pasaje muchas 
y muy conocidas personas. 
Cuéntanse, entre otras, los jóvenes 
y simpáticos esposos Graziella Ruz y 
Henry S. Brandt, quienes retornan á 
New York, donde residen habitual-
mente,* después de haber pasado una 
corta y agradable temporada en Ma-
rianao. 
Va también en el Havana el dis-
tinguidlo matrimonio Emma Castillo y 
Pi Irn Pablo Garmendía. 
La Beñóra Alicia López de Fonts y su 
é'nfrituai hiia TTilarita. 
F! señor Guillermo FVevre y su bella 
ei' Mtlo cleírante esposa Engracia Hey-
c-rieh. 
El sefio;- Antonio Fernández Criado 
eon •n distinfjruida familia. 
F1 simpálico joven Alfonso Martí-
nez Pabián. 
Y toa s"ñnre,s Ramón Vigi l . Francis-
co Arando y Félix Riera. 
Este último e.s un joven portorri-
MU-ño. muy correcto y muy distingui-
do, que acaba de pasar en la Habana 
lina tempora la de varias semanas dé-
diñado á asuntos particulares. 
Vuelve el señor Riera á Xew York, 
donde tiene su residencia, llevando de 
la Habana las mejores y más gratas 
impresiones. 
Ti nga un viaje muy feliz. 
A propá-íito de viajeros,, 
Fna onrNión. en la reseña flel pasaje 
que llevó el 'lominíío anterior el Sa-
ratctga, (pnero apresurarme á salvar rA 
bien haciendo constar, de antemano, 
que Fué debida á un salto en el aj-uste 
de la plana. 
Refiérese al opulento hacendado v 
cumplido caballero Juan Pedro Baró 
que embarcó ese día, acompañado de 
su bella señora, con dirección á Xew 
York. 
Continuarán viaje á Europa á bordo 
del gran vapor Ohfmpic. 
Pláceme hacer público, por otra par-
te, que el señor Juan Pedro Baró ha-
j liábase restablecido por completo del 
! mal que exigió la asistencia asidua y 
• esmerada del reputado doctor ' i • "crio 
i Pérez Piquero. 
Felicidades! 
Correo de bodas. 
Llega á estas Habaiuras la grata 
nueva del eoneertado enlace de la bella 
señorita María Aurora del Cañal y el 
doctor Pedro C. Salcedo, jefe que fué 
• de Cancillería en la Secretaría de Es-
tado, distinguiéndose siempre, en las 
funciones de su cargo, por la correc-
ción y caballerosidad más exquisitas, 
j En Pinar del Río, donde se eneuen-
' tra actualmente el doctor Salcedo de-
sempeñando el puesto de Juez de Tns-
j trucción y Correccional, se celebrará 
mañana la nupcial ceremonia. 
El señor José Fisrueredo Milanés, te-
niente fiscal del Tribunal Supremo, se-
rá el padrino de la boda. 
Con este objeto .saldrá mañana para 
la ^oitai] pinareña. 
Estará de vuelta el viernes. 
Otro boda. 
Ya está señalada la de la distingui-
da señorita Margarita Iglesia y el ca-
ballero Eduardo Desvernine. 
Se celebrará el domingo, á las nueve 
de la noche, en el templo de Belén. 
Boda de carácter íntimo. 
XTo asistirán más que los familiares 
de los npyiog y un corto errupo de in-
vitados, entre los cualas, por especial 
deferencia, nue mucho agradezco, ten-
go el ^usto de contarme, 
Xo faltaré. 
Miss Florence Steinhart. 
Lleoró esta mañana en el vapor Tía-
vana la espiritual y srraciosa señorita, 
la adorable hiia de Mr. Franck Stein-
hart, director de la gran empresa de los 
tranvías eléctricos. 
Viene acompañada de su amiga y 
condiscípula predilecta, la linda ma-
tancera Merceditas Benavides, después 
de concluido el curso escolar del Mount 
Sf. Vinceni College. 
Institución ésta por donde han des-
filado muchas y muy distinguidas cu-
bana?. 
Tanto para Florence Steinhart como 
para Merceditas Benavides tiene el cro-
nista la miás afectuosa de la.s bienveni-
das. 
¡Que pasen ambas unas vacaciones 
llenas de a leer ías! 
LLñró también el vapor Esperanza. 
I Trajo desde Veracruz á la Habana, 
para ser huéspedes nuestros, aunque 
por brrave tiempo, á los Condes de Van-
mrfelli. sobrinos de los Cardenales Se-
' ra^no y Vincenzo Vannutelli. 
i Recorre este aristocrático matrimo-
nio la América en viaje de placer. 
Seímirán á Xew York. 
Traslados. 
A la. casa de la Avenida del Golfo 
número 11 se han trasladado los dis-
tinguidas esposos Carmclina Blanco y 
Manuel Pruna Latté. 
Y en la Víbora, en Vülá-Consueto, 
. se encuentra instalado el popular se-
i narlor pinareño Manuel Lazo con su 
diVtinguida familia. 
Aprovecharé para decir qiie el señor 
i Manuel Silveira y su amable esposa. 
María Luisa Rivas. con sus dos bellas 
hijas, María Luisa y Carmelina, deja-
rán pronto el hotel Inglaterra para 
instalarse en la casa de la calle de 
! Aguiar número 74. 
j F i ja rán allí provisionalm^n4"" re-
I sideneia. 
Esta noche. 
E l estreno de £V am-or rrla, comedia 
en cuatro actos, por las artistas del Xa-
cional. 
Xoche de moda. 
ENRIQUE FOXTAX1LLS. 
G U I T A R R E O S 
Adorar es adorar 
lo que adorarse no debe, 
mas, á dejar de adorarte 
mi corazón no se atreve. 
Te diera luz de mis ojos 
aunque ciego me quedara, 
si te sirviera esa luz 
para espejo de tu cara. 
Si quieres que no te prendan 
cuando salgas á la calle, 
cierra esos ojos, capaces 
de robar al mismo alcalde. 
Cuando pases por mi lado 
levanta, nena, la cara: 
que quiero ver, donde á besos 
han enterrado mi alma. 
¡ Mira si me tienes lelo, 
mira si me tienes loco, 
que mis ojos van tras t i 
aunque tú vayas con otro! . 
Ibas vestida de blanco, * 
de blanco vestía é l . . . . 
1 si yo no llevara luto 
me lo debiera poner! 
S. T. Solloso 
P U B U D I G Í M I S 
América Latina 
En el mes de Julio próximo verá la 
luz en Barcelona (España) una revis-
ta titulada Amériéa Latina, cuyo prin-
cipal propósito es difundir los adelan-
tos europeos en las repúblicas hispano-
americanas, activando así. de una ma-
nera positiva, las relaciones comercia-
les é intelectuales entre ambos conti-
nentes, por el estilo de la? revistas nor-
teamericanas escritas en idioma espa-
ñol. 
Dicha revista se publicará mensual-
mente, v según nuestras- noticias fiafti-
ran entre los colaboradores las firmas 
mtóg notables del mundo en el Comer-
cio. Industria, Ciencias y Artes. 
La edición será de 84.000 ejempla-
res al mes, ó sea más de un millón 
anualmente, distribuidos gratis entre 
los Estados Américo-Latinos. 
Como es este un factor tan impor-
tante en el sostenimiento de la raza v 
defensa de las naciones de nuestro ori-
gen, felicitamos á quienes tuvieron tan 
feliz iniciativa guiados de bien nobles 
': propósitos. 
El Tabaco 
Ha llegado á nuestras manos el nu-
mero correspondiente al 25 de Junio 
de la importante revista del nombre 
que precede, con un sumario tan ex-
tenso, variado é interesante cono el 
de todos los números anteriores. 
Según leemos en el número de re-, 
ferencia, han llegado úl t imamente á 
esta plaza un regular número de com-
pradores representantes de impor-
tantes casas de varias ciudades de los 
Estados Luidos, que vienen con el 
propósito de operar extensamente en 
la rama de la cosecha de este año, 
lo que comunicará mucha animación 
al mercado. 
Fiel á su lema " E l Tabaco" conti-
núa siendo una fuente fecunda y f i -
dedigna de información tabacalera de 
gran provecho para todos los que gi-
ran en la preciada hoja y sus manu-
facturas. 
D E A C T U A L I D A D 
Para hacer un buen regalo, ó para 
usted mismo si viaja, este año, hay á 
'a v m í a en "Roma. ' ' Obispo 63, unos 
mafniíficos estuches que contienen to-
do lo necesario para su toilette. 
También puede comprar en la mis-
ma casa alguno de los magníficos per-
fumes de J. E. Artkinson, que tanta 
fama tienen adquirida. 
Y por último, si no necesita nada 
de eso, vaya usted por allá, que algo 
habrá que le agrade en los num-erosos 
artículos que se expenden en la cita-
da casa, sin contar con que tendrá el 
gusto de conocer á P, Carbón, dueño 
de la misma, que es con sus clientes 
la quinta esencia de actualidad. 
N A C I O N A L 
U n verdadero acontecimiento se anun-
cia para esta noche, segundo miérco le s de 
jrran moda: el estreno de " E l amor vela," 
h e r m o s í s i m a comedia en cuatro actos d© 
Flers y Calllavet, adaptada á, la escena es-
pañola por Antonio Palomera. 
E n " E l amor vela" toman parte los prin-
cipales artistas de la C o m p a ñ í a de F u e n -
te?, y tanto é s t e como Antonia Aréva lo tie-
nen grandes ocasiones de lucimiento. 
" E l amor vela" promete ser la obra de 
la temporada. 
Muy en breve, " L a escuela de las prin-
cesas," "¡Pobre gente!" y " E l germen". 
P A Y R E T 
Y a e s tá descartado el éx i to de la fun-
ción del viernes en este teatro, dedicada 
á beneficio del popular í s imo Regino López. 
E l programa, que y a conocen nuestros 
lectores, se está, ensayando cuidadosamente 
para que n ingún detalle desdiga de la brl-
ilantez de la fiesta. 
H a despertado gran interés el m o n ó l o g o 
que escribió Regino para ser recitado por 
él el d í a de su beneficio, por saber qué 
es lo que les va á, contar á sus amigos allí 
congregados en tal día. 
Seguramente serán frases de agradeci-
, miento por tantos aplausos y consecuencia 
i como de olios recibe, con lo que no hacen 
m á s que corresponder con quien tantos r a -
tos agradables les ha hecho pasar. 
A L B I S U 
Anoche había en este teatro mayor con-
currencia que de costumbre, no obstante 
ser nutrido el públ ico que de continuo acu-
de á solazarse con la c o m p a ñ í a de ope-
reta. 
A pet ic ión de numerosas damas, se puso 
en escena " E l vals de amor" y respondie-
ron á la pet ic ión llenando el teatro con su 
presencia y pres tándole ese bonito aspec-
to que se advierte al l í donde es tá la mu-
jer cubana. 
P a r a hoy se anuncia " E l Conde de L u -
xemburgo," una de las operetas que m á s 
han gustado. 
E l beneficio de la señora Segarra se ce-
lebrará m a ñ a n a , siendo numerosos los pe-
didos de localidades. 
H a s t a las cinco de la tarde de hoy se 
reservarán en Contaduría las que hay apar-
tadas. 
P E R í O D i C O S 
A " L a , Moderna Poes ía . " Obispo 
l'íó. lian llegado las siguientes re-
vistas : 
Blanco y Negro," "Nuevo Mun-
do," "Alrededor del Mundo," "Los 
Contemporáneos ," " Cuento Sema-
nal , " "Sol y Sombra," "Los Suce-
sos," "Actualidades." "Hojas Se-
lectas," y las colecciones de " E l Im-
parcial ." " E l L ibe ra l " y "Heraldo 
de M a d r i d . " 
Además ha llegado la colección 
completa de "Búffa lo-Bi l l , " periódi-
co de aventura.s. 
WIARTI 
Anoche se es trenó en la segunda tanda, 
j una obra titulada "Nobleza de permanen-
i te," original del cada vez m á s aplaudido 
! autor Eduardo de Castro. 
L a obra, que e s t á escrita en verso, tiene 
un argumento muy interesante y ameno, 
y se puso en escena con un decorado he-
cho expresamente por el notable e s c e n ó -
grafo señor Carlos Caste l lá , quien recibió 
muy merecidos aplausos por la decorac ión 
del campamento de Columbia; 
Los artistas se portaron muy bien, entre 
ellos Garrido, que hizo un papel de solda-
do con rmicha apostura y aire marcial . 
E s t a noche, beneficio del estudiante se-
ñor Angel Sánchez , poniéndose en escena 
"Los canallas," " E l dúo de la bohemia" y 
" E l 42". 
FI viernes, estreno del e n t r e m é s en un 
acto' y tres cuadros " E l novio de Pepa," 
de Santiago González . 
Pronto: ''Corazón de obrero 6 L a huel-
an del alcantarillado," de Alberto G a -
rrido. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Sigue siendo este fresco y ventilado sa-
lón de Prado y Virtudes, el predilecto de 
nuestras familias. 
i LAS LAS GRANDES GANGAS DE AL-FONSO PARIS, EN GALIANO 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1,C00 vistiditos de nifia, prec ios í s imos , desde $2-00 en adelante. 
1,000 trajocitos da niño desde $1-00; y 
2,000 sombreros, surtido variado, para niños, do«d« 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos, desdo 40 cts. 
C1615 alt. 
Partida 
Parfe hoy con rumbo á Europa por 
la vía de Nueva York, en viaje de re-
creo, nuestro buen amigo el señor 
Carlos de la Terga y Vinsac, rico pro-
pietario de esta capital y comandita-
rio de la popular casa de comercio 
"Los Reyes Magos." Va también en 
su compañía el gerente de dicha ca-
sa señor Alberto Gelí. animado de los 
mejores deseos en las compras que 
efectuará este año para su gran esta-
blecimiento. 
Nuestra despedida más cariñosa á 
tan buenos amigos. 
7707 1-2S 
Anoche la concurrencia era numeros í -
s ima; esta noche se repet irá el mismo 
lleno, pues entre las pel ículas que se ex-
hiben figuran: "Los amores del presidia-
rlo," "Rayo de sa lvación," "Am' r y mar-
tirio." "Regreso del emigrado" y " E l de-
monio," entre las cuales las hay c ó m i c a s 
y dramát icas , y todas de verdadero arte. 
E l sábado, inaugurac ión de la grandiosa 
serie " L a vida tal como es," con "Las ví -
boras," en tres partes. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. estreno de la chispeante pe l ícu la 
titulada " L a suegra quiere casarse," de 
mil pies, original y cómico argumento. 
A más , reestreno de la aplaudida c in-
ta "Bebe, agente de seguros sobre la vi -
da" y reprise de "Lirio marchito," de dos 
mil pies. 
M a ñ a n a jueves, grandioso suceso, inau-
gurac ión de la serie " L a vida tal como 
es," con "Las v íboras ó las malas lenguas", 
en dos partes, de 4,000 pies. 
S a l ó n T u r i n 
P a r a que el público se convenza de que 
en este elegante y fresco salón de San R a -
fael núm. 1, se exhiben las mejores pe l í cu-
las que se reciben en Cuba, vamos á publi-
car hoy el programa dispuesto para esta 
noche por el popular Antonio Salas, em-
presario de este favorecido sa lón . 
Helo aqu í : 
Primera parte, á las ocho: S infonía por 
el terceto "Turín"; De muerte á vida: T o -
rlblo en acc ión; Funerales del Rey E d u a r -
do V I I ; E l corazón nunca es viejo; Me-
tempsicosls; Romance de una joven po-
bre; L'n amor de Rosi, colosal estreno. 
Segunda parte, á las nueve: S in fon ía ; 
U n a prueba de amor; Aventuras de un co-
jo; Amor m á g i c o ; E l voto del guerrero; 
Piano irresistible; F lor callejera; Fata l i -
dad del destino. 
E l precio por toda la función es de diez 
centavos la entrada y luneta. 
Fernández , Manuel; Fernández Ma 
Fernández , Antonia; Fernández l 'n 
Ferrán, José ; Perreras, Atllano- Pk6^ 
Dominga; Fuentes, José . ' ebl««, 
G 
García, Gonzalo; García, José v \ 
García, Juan; García, Felicias- o aría! 
Juan: García. José ; García, FrarÚ^01*» 
García, Antonio: García, Faustino 0' 
rrldo. Generosa; González, Gumer»- ^ 
González , Gumersinda: González t̂ v4' 
González. Manuel; GonzáJez, Antolin- n • 
zález, Manuel; Gonález , Manolo- Gr>' n' 
Benito; García. Gonzalo; González t*' 
Gómez. Vicente; Gómez. Ramón- 'cft n: 
Gumersindo; Gutiérrez, Teresa- ón t * ^ 
Manuel. ' UérT<«. 
H 
Herrero, Joaquina; Hermida, Mod 
Hontañon , Avellr.o. esto: 
Iglesias, Carmen; Iglesias, Inés- Tb-i. • 
T o m á s . ' W ^ U , 
Lahor, Jorge; Ivamufio, Francisco-
muño, Francisco: Linares . Manuel- Ta 
E l i a s ; I^pez. E r m i t a s ; López R i h P e ^ 
López, Ricardo; López, Eulogio; Lfi 
Salustiano; López, Juana; Luján r?*' 
mente. ' At ' 
A L H A M B R A 
L a empresa de este teatro ha contratado 
á Mercedes L a Torre, artista de variettes, 
que sin bombos ni anuncios debutó el lu-
nes. 
E l grandioso éx i to alcanzado por esta 
artista en las dos noches que lleva traba-
jando, basta para que se le pueda califi-
car de lo m á s notable en su género . 
E s t a noche trabaja esta s i m p á t i c a ar -
tista al final de cada tanda, d e s p u é s de 
las obras "Los dos rivales" y "Se imponen 
los pantalones," esta ú l t ima estrenada ano-
che con gran éx i to y en la cual tr iunfó 
la bella tiple L y d i a Otero. 
E l lunes gran novedad: beneficio de Ma-
riano Fernández , insustituible director de 
la Compañía . 
Programa excelente.. . s impat ías , much í -
s i m a s . . . el lleno, fenomenal. 
MOLINO R O J O 
Anoche debutó con " L a Venus loca" la 
artista Dulce María Quesada. Gustó . 
E s t a noche, vo lverá á trabajar en la mis-
ma obra, que v a en segunda tanda. 
E n la primera irá "Los guapos," obra 
que sigue gustando, pero q u e . . . algunos 
de los artistas que toman parte en ella 
deberían estudiar mejor sus papeles, y ia 
obra g u s t a r í a más . 
Y la, tercera se cubre con "¡Sin ma-
dre! " 
E n los intermedios, el gran duetto Los 
Pous e jecutará sus siempre aplaudidos n ú -
meros. 
E l viernes, estreno de " L a Ley Corona ó 
fuera las sayas". 
Cartas detenidas en la administració'n 
de Correos: 
Amador, Edmundo; Amado, S a l o m é ; A r -
mada, J o s é ; Alvarez, Francisco.: Alvarez, 
Belarmino; Alvarez, Alberto; Alvarez, A l -
berto; Alvarez, Gerardo; Amenábar , Ma-
nuel; Arencihia, José ; Acosta, J o s é ; Alon-
so, J o s é ; Alonso, Angel; Alonso, J o s é ; 
Alonso, Amador; Aguiar, Vicente; Alji lera, 
J u a n ; Arduengo, Manuel. 
B 
Barrlnat, Angelina; Bravo. T o m á s ; B lan-
co, Rafael; Berga. Andrés ; Betancourt, A n -
tonio; Binimeles, María; BritO, Salvador; 
Botana, José . 
C 
Cadaya, Jul i ta; Camaño . Aniseto; C a -
sares. Rosa; Cabrera, Dionisio; Cásela , Ma-
nuel; Cacheda, R a m ó n ; Campos. María; 
Campos, Rosa; Cayón, J e s ú s ; Criado, J u a -
na; Collado, J o s é ; Canal, Isabel; Correas, 
Francisco S.; Cordero, Andrés . 
D 
Díaz, Pedro; Díaz , Antonio; Díaz, Joa-
quín; Díaz. Antonio; Díaz, Andrés ; Díaz, 
Anselmo; Domínguez , Antonio; Domínguez , 
Manuel; Domfnsruez, Rafael; D o m í n g u e z , 
Isabel; Durán, Antonio. 
E 
Esteban, R a m ó n ; Escobal, Angel. 
F 
F a r i ñ a s Virginia; Fernándoz, L u i s ; F e r -
nández , Bernardino; Fernández , Evar i s to ; 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S . I 
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DESPUES DEL BALANCE 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
i : n L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— v — 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.=Man da ra os muestras de uufsrras telas u todas las 
personas que del interior de la I s la nos [itm pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1718 J n . - l 
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i WARANDOLES I ¡WARANDOLES! 
D E H I L O P U R O , C O L O R E N T E R O 
P í d a s e e l c a t ó l o -
g o de r o p a b l a n c a LA HABANA :; ;: O B I S P O :: :: Y A G U A C A T E 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
C 1̂ 91 alt 4-28 
D a m a s H e r m o s a s t E l e s a m t e s 
alegran todos los días la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito jabón 
A G U A D E C O L O N I A G O S N E L L 
que solamente se vende en la 
C A S A d e W 1 L S O N , O B I S P O N U M . 5 2 
Mata. Tpresa la; Madorran, \far. 
Mari ñas. J o s é : Madorran. Murmel: Mi 
quez, Em^terio; Mateo. Jnsé; Martín 
I.uis: Martínez, J o s í Antonio; Martín 
Amando; Martínez. Antonio; Martínez jf*' 
drea; Martínez, Armando; Martínez n^" 
fael; Martínez, Auprelita; Martínez C i 
dido; Martín. Antonio; Martín, Rosa- v " 
t ías. José ; Martín, Juana; Mayor, \no-^? 
Mesa, Claudio: Menéndez , Antonio- 5? 
néndez. Manuel; Medina. Luis ; Mend * 
Arturo G.; Mu jar. Mercedes; MonastĴ 6, 
F é l ix : MorAn. T o m á s : Morado. Rarni'0, 
Mosquera, Segundo; Montes, Joaquín- v0' 
lina. R a m ó n ; Mujica, Dolores; Muros i*" 
tonio. 1 A0-
N 
Navarre, Ismael; Xeira, José ; Xeira, J©. 
s é ; Xoola, Laureano. 
O 
Ortega, Rosario; Oliver, Carlos. 
P 
Paz, J u a n ; Pais. J e s ú s ; Patino, Amar»* 
Palomo. Manuel; Pascual, Eduardo; Pjgl 
tana, Pedro; Pesado, J o s é ; Pérez. Rartifin-
Pérez . R a m ó n ; Pérez, R a m ó n ; Pérez. Ilde-
fonso; Pérez, Faust ino; Pérez , Cayetano* 
Prieto, Coloman, 
R 
Rabade. Rosendo; Rabelo, Manuel; Ro-
dríguez. R a m ó n : Reguera. Prudencio; r̂ , 
yes, Isabel; Recio, Macario: Reboredo, Jo-
sé; Rivero, José ; Rodríguez , Ramón; Ro-
drícruez, Juanito; Rodríguez , Manuel: Ro-
drísruez, Juan; Rodrteuez, José Silvera-
Rodríguez , Bibiano: Rodríguez . María Dol 
lores: Rodríguez , Carmen; Rodrísruez, Jo-
sé; Roiz, Francisco; Ruiz, Antonia; Rubi-
nes, Camilo; Rugama, Manuel. 
S 
Salgado. L o l a ; Salarado, Benjamín; San-
tos, Amparo; Sevilla, Rafael de; SouteW 
Enrique; Su&rez, B e n j a m í n . 
T 
Tejeiro, José ; Torreiro, Casimiro; Toyog, 
Alejandrino; Tur, Mariano. 
V 
Valderrama, Francisco: Vales, Puraledo; 
Valle, Seraf ín del; V&zquez. Manuel; Vfta-





C A R T A S T A S A D A S 
Larrocea, Grerónimo; Fernández, Manuel; 
Real , Manuel; Rodríguez . José María, 
A N U N C I O S V A R I O S 
DR.GABRIEL M. LARDA 
De la facultad de Par í s y Escuela de Vierta 
Especialidad en enfermedades de Xariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C1649 C Jn. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n o s t a C l í n i c a s e c u r a e n 3 0 rtia« 
C 1737 Jn.-1 Tintura l a Especiar 
ANTES *• C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N l « 0 8 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1880. 
C1820 alt. 26-14 Jn. 
INMEJORABLES 
C 1741 J n . - l 
onanmcL 
rjAHíNa oc Plátano hL<̂ L 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L B » -
C 1 E N T F S . 
D K V E N T A e n F a r m a c i a s y '1" 
v o r e s finoK. j n ^ ¡iBAirDfSffli 
DISCOS CUBANOS NUEVOS 
Y D E 
LA PRINCESA DEL BOLLAR, 
S A G I - B A R B A Y L . V E L A 
" L A B O M B A " 
Hüfflara y Ca.-Moralla 85 y 8? 








Imprenta y E»tePeot'plA o i H A 
dol D I A R I O D E L A M A R I N * 
Taniantr Rey y Prado. 
